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" T e l l  t h e  t r u t h  
a n d  d o n ' t  b e  a f r a i d . "  
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E D I T O R  I N  C H I E F  
T h e  a r t s  a n d  e n t e r t a i n m e n t  h e r i t a g e  o f  C h a r l e s t o n  i s  
b e i n g  s e t  i n  s t o n e  o n  t h e  S q u a r e .  T h e  T a r b l e  A r t s  C e n t e r  
h a s  t e a m e d  u p  w i t h  t h e  C h a r l e s t o n  T o u r i s m  A d v i s o r y  
B o a r d  t o  f u n d  a  m u r a l  d e p i c t i n g  t h e  c i t y ' s  c u l t u r a l  t r a d i -
t i o n .  
" T h e  T a r b l e  ·  ( A r t s  C e n t e r )  h a d  s o m e  I l l i n o i s  A r t s  
C o u n c i l  g r a n t  f u n d s  w h i c h  c o u l d  n o t  b e  s p e n t  a s  p l a n n e d  
s i n c e  t h e  T a r b l e  w a s  c l o s e d  f o r  i t s  e x p a n s i o n / r e n o v a t i o n  
. .  p r o g r a m  m o s t  o f  t h i s  p a s t  a c a d e m i c  y e a r , "  s a i d  M i c h a e l  
W a t t s ,  d i r e c t o r  o f  t h e  c e n t e r .  
W a t t s ,  w h o  i s  a l s o  a  m e m b e r  o f  t h e  t o u r i s m  b o a r d ,  g o t  
.  p e r m i s s i o n  f r o m  t h e  I l l i n o i s  A r t s  C o u n c i l  t o  u s e  a  p o r t i o n  
· ·  o f  t h e  l e f t o v e r  g r a n t  m o n e y  f o r  a  m u r a l .  A d d i t i o n a l  
g r a n t s  c a m e  f r o m  t h e  V a u g h n  a n d  R u t h  J a e n i k e  A c c e s s  
t o  t h e  A r t s  F u n d  f r o m  t h e  E I U  C o l l e g e  o f  A r t s  &  
H u m a n i t i e s  a n d  E I U  F o u n d a t i o n .  
T h e  m u r a l ,  1 2  f e e t  t a l l  b y  6 0  f e e t  l o n g ,  i s  b e i n g  p a i n t e d  
o n  a  w a l l  a t  t h e  c o r n e r  o f  S e v e n t h  a n d  M o n r o e  S t r e e t s ,  
f a c i n g  W i l l  R o g e r s  T h e a t e r .  
T h e  a r t s  a n d  t h e a t e r  c o m m u n i t y  h a s  l o n g  b e e n  a n  e l e -
m e n t  o f  C h a r l e s t o n  l i f e ,  s a i d  C o r r i n e  R u s s e l l ,  c i t y  
t o u r i s m  d i r e c t o r .  
" I t ' s  a l w a y s  b e e n  a  v e r y  a c t i v e  c u l t u r a l  c o m m u n i t y ,  
e v e n  f o r  a  s m a l l  t o w n , "  s h e  s a i d .  " W e  w a n t  t o  p o r t r a y  
'  w h a t  i s  t r u l y  u n i q u e  t o  C h a r l e s t o n . "  
T h e  t o u r i s m  b o a r d  a n d  T a r b l e  s e l e c t e d  C h i c a g o  m u r a l -
i s t  B e r n a r d  W i l l i a m s  t o  p a i n t  t h e  h i s t o r i c a l  p i e c e .  
W i l l i a m s  h a s  7 - 1 0  m u r a l s  i n  t h e  C h i c a g o  a r e a ,  i n c l u d -
i n g  o n e  c a l l e d  " F e e d  Y o u r  C h i l d r e n  t h e  T r u t h "  i n  a  p a r k  
o n  t h e  S o u t h  S i d e ,  h e  s a i d .  
W i l l i a m s  a t t e n d e d  U n i v e r s i t y  o f  I l l i n o i s  a t  U r b a n a -
C h a m p a i g n  f o r  u n d e r g r a d u a t e  w o r k  a n d ,  i n  1 9 9 0 ,  e a r n e d  
l  a  m a s t e r s  d e g r e e  a t  N o r t h w e s t e r n  i n  p a i n t i n g  a n d  d r a w -
i n g .  
M o s t  o f  h i s  m u r a l  p r o j e c t s  h a v e  i n v o l v e d  " a  g o o d  b i t "  
o f  h i s t o r i c a l  m a t e r i a l ,  W i l l i a m s  s a i d .  
·  T h e  m u l t i m e d i a  a r t s  a n d  e n t e r t a i n m e n t  h e r i t a g e  o f  
·  C h a r l e s t o n  w i l l  b e  r e p r e s e n t e d  i n  t h e  m u r a l .  O s c a r - w i n -
n i n g  n a t i v e  s o n  G r e g  T o l a n d ,  c i n e m a t o g r a p h e r  o f  c l a s s i c  
f i l m s  " C i t i z e n  K a n e , "  " W u t h e r i n g  H e i g h t s "  a n d  " T h e  
G r a p e s  o f  W r a t h "  i s  a  s u b j e c t  i n  t h e  p a i n t i n g .  
N i n e t e e n t h - c e n t u r y  i m p r e s s i o n i s t  p a i n t e r  P a u l  T .  
•  S a r g e n t  w i l l  a p p e a r  i n  t h e  w o r k ,  a s  w e l l .  E n t e r t a i n e r  
B u r l  I v e s ,  a  f o r m e r  E a s t e r n  s t u d e n t ,  a s  w e l l  a s  s e v e r a l  
s i l e n t  f i l m  a c t o r s  a n d  f e m a l e  f o l k  s i n g e r  J e n n y  C e l l  w i l l  
a l s o  b e  p i c t u r e d  i n  t h e  m u r a l ,  R u s s e l l  s a i d .  
T h e  p a s t  c a n  b e  c o n n e c t e d  w i t h  t h e  p r e s e n t  a n d  t h e  
f u t u r e  t h r o u g h  p u b l i c  a r t  l i k e  m u r a l s .  
C h a r l e s t o n ' s  c u r r e n t  a r t s  c o m m u n i t y ,  i n c l u d i n g  t h e  
C h a r l e s t o n  A l l e y  T h e a t r e  a n d  J a c q u e l i n e  B e n n e t t  D a n c e  
C e n t e r ,  b o r d e r  t h e  s i t e  o f  t h e  m u r a l .  ·  
C h a r l e s t o n  o n c e  h a d  m a n y  o p e r a  h o u s e s  a n d  t h e a t e r s  
D A I L Y  E A S T E R N  N E W S  P H O T O  B Y  S T E P H E N  H A A S  
J e r i  B a i r d  O e f t ) ,  o f  C h a r l e s t o n ,  p a i n t s  a  s e c t i o n  o f  t h e  n e w  m u r a l  T u e s d a y  m o r n i n g  a t  S e v e n 1 h  S t r e e t  a n d  M o n r o e  A v e n u e  w h i l e  
C h i c a g o  a r t i s t  B e r n a r d  W i l l i a m s  w o r k s  o n  a  s e c t i o n  b e h i n d  h e r .  
w h i c h  w e r e  a  s i g n i f i c a n t  p a r t  o f  l i f e  f o r  c i t i z e n s  a t  t h a t  
t i m e ,  R u s s e l l  s a i d .  
" I t  w a s  s u c h  a  r i c h  c o m m u n i t y , "  s h e  s a i d .  
W i l l i a m s  u n d e r s t a n d s  t h e  i m p o r t a n c e  o f  h i s  a r t  f o r m  i n  
c i v i c  l i f e .  
" M u r a l s  a r e  a  g o o d  w a y  t o  h e l p  p e o p l e  r e m e m b e r , "  
W i l l i a m s  s a i d .  " I t  h e l p s  t o  c e l e b r a t e  h i s t o r y  a n d  h e r i t a g e .  
" M u r a l s  r e a l l y  s u g g e s t  t h a t  p e o p l e  i n  t h e  a r e a  r e a l l y  
c a r e  a b o u t  t h e  p l a c e  t h e y  l i v e  i n .  I t  h e l p s  u s  t a l k  a b o u t  
w h o  w e  a r e ,  w h e r e  w e ' v e  b e e n ,  a n d  w h e r e  w e  s e e  o u r -
s e l v e s  g o i n g . "  
E a s t e r n  s t u d e n t s ,  c o m m u n i t y  m e m b e r s  a n d  s t u d e n t s  
o f  t h e  L a k e l a n d  C o m m u n i t y  C o l l e g e  P a t h w a y s  P r o g r a m  
a r e  h e l p i n g  W i l l i a m s  p a i n t  t h e  m u r a l .  
" P a i n t i n g  i s  o f t e n  k i n d  o f  a  n e w  e x p e r i e n c e  f o r  p e o -
p l e , "  W i l l i a m s  s a i d .  ' W h e n  w e  c a n  s h a r e  i n  t h e  a c t u a l  c r e -
a t i o n  o f  t h e  w o r k ,  t h e r e  i s  a  c e r t a i n  a m o u n t  o f  e d u c a t i o n  
t h a t  o c c u r s . "  
T h i s  i s  t h e  f i r s t  c o l l a b o r a t i o n  b e t w e e n  E a s t e r n  a n d  
C h a r l e s t o n  t o  c r e a t e  a  m u r a l ,  b u t  t h e  M u r a l s  A r o u n d  t h e  
S q u a r e  P r o g r a m  b e g a n  i n  1 9 9 8 .  I n c l u d e d  i n  t h e  p r o g r a m  
a r e  n i n e  s c u l p t u r e s  a n d  m u r a l s .  M o r e  a r e  p l a n n e d  t o  b e  
c o m m i s s i o n e d .  
" I  t h i n k  t h i s  i s  j u s t  o n e  m o r e  e x a m p l e  o f  h o w  p e o p l e  
w h o  s h a r e  c o m m o n  i n t e r e s t s  c a n  w o r k  t o g e t h e r  a n d  h o w  
s h a r i n g  r e s o u r c e s  c a n  h e l p  a l l  o f  t h e  o r g a n i z a t i o n s  
i n v o l v e d  t o  r e a c h  c o m m o n  g o a l s , "  s a i d  W a t t s .  
T h e  m u r a l  w i l l  b e  c o m p l e t e d  b y  m i d - J u l y ,  w e a t h e r  p e r -
L ·  
k  i n t o  m u  _ _  · · , cr~stal b a l L , ,  
. : : J  . : : J  
I n t e r n a t i o n a l  
j u d i c i a l  f o r u m  
B y  H o l l y  H e n s c h e n  
E D I T O R  I N  C H I E F  
T h e  m y s t e r y  o f  p s y c h i c  s o o t h s a y i n g  
c a n  i n t r i g u e  e v e n  n o n b e l i e v e r s .  O l d  
m o v i e s  a n d  t e l e v i s i o n  s h o w s  p o r t r a y  p s y -
i c s  a s  m e d i u m s  w i t h  s u p e r n a t u r a l  a b i l -
i t i e s .  M a n y  c e l e b r i t i e s  h a v e  p r o c l a i m e d  
: t h e  a c c u r a c y  o f  t h e i r  p e r s o n a l  p s y c h i c s .  
f a r  f r o m  t h e  g l a m  a n d  g l i t z  o f  
o l l y w o o d ,  a  p s y c h i c  r e a d i n g  i s  n o w  
. c c e s s i b l e  t o  e v e r y d a y  p e o p l e  i n  t h e  
,~harleston a r e a .  P s y c h i c  V i s i o n s ,  l o c a t e d  
a t  1 0 6  L i n c o l n  A v e . ,  i s  h a v i n g  i t s  g r a n d  
' D p e n i n g  w i t h  $ 1 0  r e a d i n g s .  
" S o m e t i m e s  y o u  n e e d  a  l i t t l e  g u i d a n c e  
d  d i r e c t i o n , "  s a i d  A n n  M e y e r s ,  o w n e r  
i f  P s y c h i c  V i s i o n s .  M e y e r s ,  3 8 ,  m o v e d  t o  
I e s t o n  f r o m  t h e  J o l i e t  a r e a  w i t h  h e r  
1 u s b a n d  a n d  6 - y e a r - o l d  d a u g h t e r .  W h i l e  
1 e r  h u s b a n d  r u n s  a  c o n s t r u c t i o n  b u s i -
. e s s ,  M e y e r s  i n v i t e s  i n t e r e s t e d  p a r t i e s  
t o  h e r  h o m e  f o r  w h a t e v e r  r e a s o n s  t h e y  
a y h a v e .  
" P e o p l e  c o m e  f o r  e n t e r t a i n m e n t  a n d  
i d a n c e , "  s h e  s a i d .  " S o m e  p e o p l e  n e e d  
i d a n e e  a n d  s o m e  p e o p l e  d o n ' t . "  
T h e  d r a w  o f  a  l o c a l  p s y c h i c  c a n  a p p e a l  
p a s s e r s b y  a s  w e l l  a s  d e v o u t  b e l i e v e r s .  
" J u s t  k n o w i n g  t h a t  s o m e o n e  e l s e  c a n  
o w  s o m e t h i n g  a b o u t  y o u "  w a s  e n o u g h  
: o r  1 8 - y e a r - o l d  M a t t o o n  r e s i d e n t  J e s s i c a  
' a n c e  t o  t r y  P s y c h i c  V i s i o n s .  
T h e  w o r d  " p s y c h i c "  h a s  a l m o s t  
c o m e  a  m i s n o m e r  i n  e v e r y d a y  s p e e c h .  
. e n  s o m e o n e  p r e d i c t s  s o m e t h i n g  i n  
s u a l  c o n v e r s a t i o n ,  a  l i s t e n e r  m a y  
, s p o n d  s a r c a s t i c a l l y ,  " A r e  y o u  p s y -
c h i c ? "  
B u t  t h e  w o r d  h a s  a  d i f f e r e n t  m e a n i n g  
t o  M e y e r s .  P s y c h i c  m e a n s  " t o  l o o k  i n t o  
p e o p l e ' s  f u t u r e s ,  t o  f e e l  i n t u i t i o n s  
t o w a r d s  t h i n g s .  I  j u s t  f e e l  i t ' s  a  g i f t , "  s h e  
s a i d .  
M e y e r s  h a s  b e e n  g i v i n g  p s y c h i c  r e a d -
i n g s  f o r  a l m o s t  2 0  y e a r s .  
" I  a l w a y s  h a d  i n t u i t i o n s  a b o u t  t h i n g s  
w h e n  I  w a s  a  c h i l d ,  s o  I  d e c i d e d  t o  s h a r e  
t h i s  g i f t  w i t h  p e o p l e  t o  h e l p  t h e m ,  t o  
g u i d e  t h e m , "  s h e  s a i d .  " I t ' s  f u l f i l l m e n t  f o r  
m e . "  
M e y e r s  c h a n n e l s  h e r  " g i f t "  t h r o u g h  
s e v e r a l  d i f f e r e n t  m e t h o d s .  I n  a  s p e c i a l  
r e a d i n g  r o o m ,  d e c o r a t e d  w i t h  g o l d  a n d  
c r e a m  c a n d l e s ,  c h e r u b s ,  r e l i g i o u s  a r t ,  
a n d  y e s ,  a  s m a l l  c r y s t a l  b a l l ,  s h e  p e r -
f o r m s  t a r o t ,  p s y c h i c ,  a n d  a n g e l  r e a d i n g s ,  
a s  w e l l  a s  h a n d w r i t i n g  a n a l y s e s .  T a r o t  
r e a d i n g s  u s e  c a r d s  t o  t e l l  t h e  p a s t ,  p r e s -
e n t  a n d  f u t u r e ,  M e y e r s  s a i d .  P s y c h i c  
r e a d i n g s  a r e  u s e d  t o  t e l l  t h e  p a s t ,  p r e s e n t  
a n d  f u t u r e ,  a s  w e l l  a s  a n s w e r  q u e s t i o n s .  
S h e  a l s o  p e r f o r m s  a n  a n g e l  r e a d i n g  t h a t  
l o o k s  a t  a u r a s  a n d  g u a r d i a n  a n g e l s .  
H a n d w r i t i n g  a n a l y s e s  d i s p l a y  y o u r  p a s t ,  
p r e s e n t  a n d  f u t u r e  t h r o u g h  p e n m a n s h i p ,  
s h e  s a i d .  
M e y e r s  o f f e r s  c r y s t a l s  l i k e  a m e t h y s t  
a n d  e s s e n t i a l  o i l s  t o  h e r  c l i e n t s .  
" T h e y  b r i n g  s p i r i t u a l  e n e r g y  t o  t h e  
p e r s o n , "  s h e  s a i d .  " F o r  s e r e n i t y ,  f o r  s p i r -
i t u a l i t y ,  f o r  b e t t e r  k a r m a  a r o u n d  p e o p l e . "  
M e y e r s  s a i d  s h e  h a s  h a d  r e g u l a r  c u s -
t o m e r s  a s  w e l l  a s  n a y - s a y e r s .  
" I  h a v e  a  l o t  o f  s k e p t i c s ,  b u t  t h e y  w o n ' t  
k n o w  u n t i l  t h e y  c o m e  a n d  t r y  i t , "  s h e  
s a i d .  " E v e r y b o d y  h a s  t h e i r  o w n  o p i n i o n  
o f  t h i n g s . "  
M e y e r s ,  a  C a t h o l i c ,  f e e l s  h e r  c a l l i n g  i s  
f r o m  a  h i g h e r  p o w e r .  
" I f  G o d  d i d  n o t  w a n t  m e  t o  d o  t h i s ,  I  
w o u l d  n o t  d o  i t , "  s h e  s a i d .  ' ' W e  c a n n o t  
q u e s t i o n  w h a t  G o d  b r i n g s  u s .  W e  j u s t  
h a v e  t o  b e  t h a n k f u l  t h a t  h e  b r i n g s  u s  t h i s  
g i f t . "  
P s y c h i c  V i s i o n s '  s e r v i c e s  a r e  a l l  p r i -
v a t e  a n d  c o n f i d e n t i a l .  T h e  b u s i n e s s ,  
w h i c h  o p e r a t e s  f r o m  9  a . m . - 1 0  p . m .  
M o n d a y  t h r o u g h  S a t u r d a y ,  w e l c o m e s  
w a l k - i n s .  P a t r o n s  c a n  a l s o  c a l l  f o r  a n  
a p p o i n t m e n t  a t  3 4 5 - 2 2 2 1 .  
E a s t e r n  a n d  C o l e s  C o u n t y  h o s t  
d i s c u s s i n n  o f  C h i n e s e  a n d  A m e r i c a n  
l e a g a l  p r a c t i c e s  
B y  H o l l y  H e n s c h e n  
E D I T O R  I N  C H I E F  
W h e n  a  g r o u p  o f  C h i n e s e  j u d i c i a l  d e l e g a t e s  v i s i t  
C h a r l e s t o n ,  w h e r e  d o  y o u  t a k e  t h e m  t o  d i n e ?  
' ' W e  h a d  l u n c h  a t  t h e  M a g i c  W o k , "  s a i d  J u d g e  
G a r y  J a c o b s  o f  C o l e s  C o u n t y  D i s t r i c t  5  C o u r t .  
T h e  c o u r t  d i s t r i c t  a n d  E a s t e r n  P u b l i c  P o l i c y  
R e s e a r c h  I n s t i t u t e  h o s t e d  a n  i n t e r n a t i o n a l  j u d i c i a l  
f o r u m  W e d n e s d a y  i n  t h e  1 8 9 5  R o o m  i n  t h e  M a r t i n  
· L u t h e r  K i n g ,  J r .  U n i v e r s i t y  U n i o n .  T h e  f o r u m ,  
t i t l e d  " C a n  C h i n a  L e a r n  f r o m  t h e  A m e r i c a n  C o u r t  
S y s t e m ? "  w a s  a t t e n d e d  b y  t h e  C h a r l e s t o n  a n d  
E a s t e r n  c o m m u n i t y ,  a s  w e l l  a s  s e v e r a l  C o l e s  
C o u n t y  j u d g e s .  
T h e  6 - j u d g e  d e l e g a t i o n  f r o m  t h e  P e o p l e ' s  
R e p u b l i c  o f  C h i n a  w a s  h e a d e d  b y  J u d g e  J i n g m i n  
Z h a i ,  v i c e  p r e s i d e n t  o f  t h e  B e i j i n g  H i g h  P e o p l e ' s  
C o u r t .  T h e y  a r e  t w o  w e e k s  a w a y  f r o m  r e t u r n i n g  
t o  t h e i r  c o u n t r y  a f t e r  a  f o u r - m o n t h  t o u r  o f  
A m e r i c a ' s  j u d i c i a l  s y s t e m .  T h e  j u d g e s  h a d  v i s i t e d  
C o l e s  C o u n t y  C o u r t h o u s e  b e f o r e  t h e  f o r u m  a n d  
o b s e r v e d  a  h e a r i n g  t h e r e .  
" T h e  w h o l e  p o i n t  o f  e d u c a t i o n  t o  m e  i s  b r i d g i n g  
c u l t u r e s , "  J i n g m i n  s a i d .  
P r o f e s s o r  P i n g  C h e n  o f  t h e  p o l i t i c a l  s c i e n c e  
d e p a r t m e n t  t r a n s l a t e d  f o r  t h e  j u d g e s .  C h e n  i s  a l s o  
a f f i l i a t e d  w i t h  t h e  r e s e a r c h  i n s t i t u t e .  
" S t u d e n t s ,  f a c u l t y  a n d  m e m b e r s  o f  o u r  
S E E  F O R U M  •  P a g e 6  
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Monday 
AM Showers 
HIGH LOW 
Tuesday 
Sunny 
81° 61° 
HIGH LOW 
Wednesday 
Partly Cloudy 
85° 61° 
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Director of Admissions 
retires after 20 years 
De~n·of Ho:q.p~:·Q~ege 
retires after 38 years · 
Dale Wolf 
Eastern's Director of 
Admission, Dale Wolf, is 
retiring as of August 1 after 
20 years of service to the uni-
versity. Wolf became 
involved in admissions right 
after college, and at age 35 
he became Eastern's director 
of admissions. Wolf previous-
ly said, some people tend to 
stick with their jobs for too 
long. He didn't want to be one 
of those people. 
"I like what I do," Wolf pre-
viously said. "But I have 
other things to work on." 
Herbert Lasky 
Dr. Herbert Lasky is retir-
ing after 38 years of service 
as Eastern's Dean of the 
Honors College as of June 30. 
Lasky is credited for estab-
lishing Eastern's honors pro-
grams in 1982 and expanded 
the programs from 52 stu-
dents to the near 700 enrolled 
today. A reception will be 
held in his honor from 3 to 5 
p.m. Tuesday, June 29 in the 
1895 Room of the Martin 
Luther King, Jr. University 
Union. 
Senior associate direc-
tor of athletics leaves 
.Minority affairs aca-
demic advisor, leaves 
Deb Polca, senior associate 
director of athletics, will be 
leaving Eastern for Old 
Dominion University in 
Norfolk, Va. in the fall. 
DebPolca 
Staff, faculty, students and 
administrators are invited 
for cake and punch from 1:00 
to 3:00 p.m. Tuesday, June 29, 
in the Lantz Club Room of the 
Martin Luther King Jr. 
University Union to offer 
best wishes to Deb. 
Isabel Castro 
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Isabel Castro will be bid-
ding farewell to Eastern and 
her position as academic 
advisor of minority affairs in 
lieu of a new position at 
Miami University in Ohio. A 
reception will be held from 2 
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Friends, colleagues and stu-
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Textbook 
Rental 
Closed 
Textbook Rental is closed 
through June 30 for inventory. 
Textbook Rental Hours starting 
after June 30 areMonday 
through Friday 6. a.m. - 8 p.m., 
Saturday and Sunday 1p.m.- 6 
p.m. 
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Bonnie Irwin ·named new 
Dean of the Honors College 
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Bonnie Irwin will begin her 
11th year at Eastern as the 
dean of the Honors College, 
following Dr. Herbert Lasky's 
retirement. Irwin first came 
to Eastern in 1994 as a faculc 
ty member in the English 
department. In addition to 
her regular teaching duties, 
she s~rved as the depart-
ment's acting chair during 
the summers of 2001 and 2002 
and was named Eastern's 
Professor Laureate for the 
1998-1999 school year. to th1 
de 
Sti 
Conf ere nee for adult and 
commuter students 
th1 
·ca: 
An 
Eastern's School of 
Continuing Education is 
offering a one-day adult/com-
muter student conference 
titled, "The Pathway to Your 
Success," geared toward 
adults interested in earning a 
college degree. The confer-
ence is scheduled to begin at 
8 a.m. July 31 in the Martin 
Luther King, Jr. Un:iversity 
Union with opening remarks 
following at 8:30 a.m. A regis-
tPation fee of $20 includes a 
continental breakfast, lunch-
eon and all conference ses-
sions and handouts. 
Presentations will address 
topics such as financial aid, 
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we 
career services, time man- Bu 
agement and Eastern's Booth ed 
Library. Information will also sai 
be provided on Eastern's thE 
three degree programs that 
are specially tailored for le"li 
adult students, a press int 
release stated. Interested ,. ca 
persons should phone (800) all 
446-8918 or (217) 581-5116 to 
request information and ba: 
brochures. Information can its 
also be found at · Co 
www.eiu.eduf adulted. The cm 
registration deadline is July leg 
23. Conference participants , Ch 
may park in any student or , nei 
staff lot. 1 no1 
CORRECTIONS 
To ensure accuracy and improxe 
our services to ' ' our 
readers, The Daily Eastern News 
reserves this space every day for 
corrections. 
SUGGESTIONS 
If you have any suggestions or 
ideas for articles you would like to 
see in The News, feel free to con-
tact us at 581-2812 or hhen-
schen9@hotmail.com 
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M o n d a y ,  J u n e  2 8 ,  2 0 0 4  
T H E  D A I L Y  E A S T E R N  N E W S  3  
U . S .  S e n a t e  c a n d i d a t e ' s  w i f e  a t  W h a t ' s  C o o k i n '  
B y  E v a n  H i l l  
N E W S  E D I T O R  
T h e  w i f e  o f  a  U . S .  S e n a t e  c a n -
d i d a t e  m a d e  a  c a m p a i g n  s t o p  
f o r  h e r  h u s b a n d  a t  W h a t ' s  
C o o k i n '  i n  C h a r l e s t o n  o n  
S a t u r d a y .  
E x t r a  c h a i r s  w e r e  b r o u g h t  i n  
t o  a c c o m m o d a t e  t h e  g r o u p  o f  
m o r e  t h a n  4 5  p e o p l e  i n  t h e  
c r o w d e d  b a c k  r o o m  a t  W h a t ' s  
C o o k i n '  t o  h e a r  M i c h e l l e  
O b a m a ,  w i f e  o f  S e n a t e  c a n d i -
d a t e  B a r a k  O b a m a ,  s p e a k  a s  
c a m p a i g n  a i d e s  p a s s e d  o u t  
s t i c k e r s  a n d  b u m p e r  s t i c k e r s .  
" I ' m  n o t  j u s t  h e r e  a s  t h e  w i f e  
o f  a  f u t u r e  s e n a t o r , "  s h e  s a i d .  
" I ' m  a l s o  h e r e  a s  a  t a x  p a y e r  
a n d  a s  a  m o t h e r . "  
M i c h e l l e  O b a m a  s a i d  h e r  h u s -
b a n d  g r e w  u p  i n  H a w a i i .  H e  d i d  
n o t  k n o w  h i s  f a t h e r  a n d  w a s  
r a i s e d  b y  h i s  m o t h e r  a n d  
m a t e r n a l  g r a n d p a r e n t s .  H e  
s p e n t  m u c h  o f  h i s  a d o l e s c e n c e  
i n  I n d o n e s i a  w h e r e  h i s  m o t h e r  
w o r k e d  o n  a  P h . D .  i n  w o m e n ' s  
i s s u e s  i n  t h i r d  w o r l d  c o u n t r i e s .  
B a r a k  O b a m a  r e t u r n e d  t o  
A m e r i c a n  a n d  w e n t  t o  c o l l e g e  
o n  t h e  e a s t  c o a s t ,  M i c h e l l e  
O b a m a  s a i d .  
" A f t e r  c o l l e g e  h e  w a n t e d  t o  
f i n d  a  w a y  t o  t u r n  h i s  g i f t s  i n t o  
s o m e t h i n g  t h a t  c o u l d  i m p a c t  
t h e  c o m m u n i t y ,  s o  h e  b e c a m e  
s o m e t h i n g  c a l l e d  a  c o m m u n i t y  
o r g a n i z e r . "  M i c h e l l e  O b a m a  
s a i d  h e  w o r k e d  i n  s o u t h  s i d e  o f  
C h i c a g o ,  w o r k e d  f o r  s e v e r a l  
y e a r s  w o r k i n g  w i t h  i s s u e s  
a f f e c t i n g  t h e  r e s i d e n t s  t h e r e .  
H e  i s  r u n n i n g  t o  r e p l a c e  S e n .  
P e t e r  F i t z g e r a l d  ( R - I l l . ) ,  w h o  
F o r u m :  
T h e  C h i n e s e  l e g a l  s y s t e m  
i s  b a s e d  o n  
.  c o n t i n t n a l  l a w .  
C O N T I N U E D  F R O M  P A G E  1  
c o m m u n i t i e s  h a v e  o p p o r t u n i t i e s  
t o  e x e r c i s e  c i t i z e n s h i p  a n d  b e c o m e  
m o r e  i n v o l v e d  i n  s p e c i f i c  i s s u e s  
r e l a t e d  t o  g o v e r n a n c e  a t  s t a t e ,  
l o c a l ,  n a t i o n a l ,  r e g i o n a l  a n d  g l o b a l  
l e v e l s , "  H a n n e r  s a i d  o f  t h e  
r e s e a r c h  i n s t i t u t e .  
T h e  j u d g e s  s a i d  t h e y  w e r e  a b l e  
t o  f o r m  t h i s  p a r t n e r s h i p  a n d  v i s i t  
t h e  U . S .  b e c a u s e  o f  r a p i d  e c o n o m i c  
d e v e l o p m e n t  b e t w e e n  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  a n d  C h i n a .  
T h e s e  b r i d g e - b u i l d i n g  e f f o r t s ,  
t h e y  s a i d ,  h a v e  g i v e n  t h e m  a  b e t t e r  
c a p a b i l i t y  o f  u n d e r s t a n d i n g  
A m e r i c a n  s o c i e t y  a n d  p e o p l e .  
T h e  U . S .  h a s  e x e c u t i v e  b r a n c h  
a p p o i n t e e s  t o  j u d i c i a l  p o s i t i o n s ,  a s  
w e l l  a s  j u d g e s  w h o  r u n  f o r  o f f i c e .  
B u t  a l l  C h i n e s e  j u d g e s  a r e  a p p o i n t -
e d  b y  a  l e g i s l a t i v e  e l e c t i o n  a t  t h e  
s a m e  l e v e l  a s  t h e  c o u r t  i n v o l v e d ,  
t h e  j u d g e s  s a i d .  
T h e y  e x p l a i n e d  t h e r e  a r e  f o u r  
l e v e l s  o f  c o u r t s  i n  C h i n a :  d i s t r i c t ,  
i n t e r m e d i a t e ,  h i g h  a n d  s u p r e m e .  
C a s e s  m a y  b e  a p p e a l e d  o n c e ,  a n d  
a l l  d e c i s i o n s  a r e  f i n a l .  
T h e  A m e r i c a n  c o u r t  s y s t e m  i s  
b a s e d  o n  c o m m o n  l a w ,  w h i c h  h a s  
i t s  r o o t s  i n  E n g l i s h  p r e c e d e n t .  
C o m m o n  l a w  b u i l d s  u p o n  p a s t  
c o u r t  r u l i n g s  t o  d e t e r m i n e  t h e  
l e g a l i t y  o f  o f f e n s e s  i n  c o u r t s .  T h e  
C h i n e s e  s y s t e m  i s  b a s e d  o n  c o n t i -
n e n t a l  l a w .  T h i s  s y s t e m  u s e s  l a w s ,  
n o t  p r e c e d e n t s ,  t o  r u l e  i n  c o u r t  
c a s e s .  W h e r e a s  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
h a s  c r e a t e d  l a w s  a n d  s t a t u t e s  a f t e r  
c a s e s  c o m e  t o  t r i a l ,  c r i m e s  i n  C h i n a  
C a J 1 ' t  b e  _ p u n i s h e d  i f  t h e r e  i s  n o  l a w  
o r p r 6 V i s i o n  f o r  i t ,  j u d g e s  s a i d .  
C h i n a  d o e s  n o t  h a v e  j u r y  t r i a l s .  
U p  t o  t h r e e  j u d g e s  m a y  h e a r  a  t r i a l  
t o g e t h e r ,  t h e  j u d g e s  s a i d .  T h e r e  i s  
a l s o  n o  p l e a  b a r g a i n i n g  i n  C h i n a .  
W h e r e  t h e  a p p e a l s  p r o c e s s  i n  
l J . S .  c o u r t  c a s e s  m a y  b e  a  l e n g t h y  
r o u t i n e ,  t h e r e  i s  a  t i m e  l i m i t  o n  
C h i n e s e  t r i a l s .  
" T u  u s ,  j u s t i c e  t h a t ' s  c o m i n g  l a t e  
_ i s  t h e  s a m e  a s  n o  j u s t i c e , "  t h e  
j u d g e s  s a i d  t h r o u g h  a  t r a n s l a t o r .  
T h i s  m a y  b e  d u e  t o  a  r e c e n t  
i n c r e a s e  i n  C h i n e s e  c a s e  l o a d .  
u d g e s  s a i d  t h e y  h a v e  s e e n  a n  
i n c r e a s e  f r o m  3 0 , 0 0 0  c a s e s  a n n u a l -
l y  t o  2 7 0 , 0 0 0  c a s e s .  
M i c h e l l e  O b a m a  g r e e t s  f e l l o w  D e m o c r a t s  S a t u r d a y  a f t e r n o o n  b e f o r e  
s p e a k i n g  a t  W h a t ' s  C o o k i n . '  O b a m a ' s  h u s b a n d  B a r a k  i s  r u n n i n g  u n o p -
p o s e d  i n  I l l i n o i s '  U . S .  S e n a t e  r a c e .  
c h o s e  n o t  t o  s e e k  a  s e c o n d  
t e r m .  H o w e v e r ,  h e  i s  c u r r e n t l y  
u n o p p o s e d  a f t e r  R e p u b l i c a n  
c a n d i d a t e  J a c k  R y a n  d r o p p e d  
o u t  o f  t h e  r a c e  F r i d a y .  
B a r a k  O b a m a  w i l l  b e  c a m -
p a i g n i n g  i n  C h a r l e s t o n  l a t e r  
t h i s  w e e k .  F r o m  6 : 3 0  t o  8 : 3 0  
I n t e r n a t i o n a l  c o n f l i c t  a b o u t  
C h i n a ' s  a l l e g e d  h u m a n  r i g h t s  a b u s -
e s  s p a r k e d  a  q u e s t i o n  f r o m  t h e  
a u d i e n c e  .  
" P e r h a p s - t h e r e '  i s ·  a  " d i f f e r e n t  
u n d e r s t a n d i n g  o f  h u m a n  r i g h t s  i n  
A m e r i c a  a n d  C h i n a , "  t h e  j u d g e s  
r e s p o n d e d .  F o r  e x a m p l e ,  i n  s o m e  
A m e r i c a n  c o u r t  s i t u a t i o n s ,  p r i s o n -
e r s  a r e  f o r c e d  t o  w e a r  r e s t r a i n t s  i n  
c o u r t ,  b u t  t h i s  w o u l d  n e v e r  h a p p e n  
i n  C h i n a ,  t h e y  e x p l a i n e d .  T h e y  s a i d  
t h e i r  g o v e r n m e n t  r e c e n t l y  s e t  u p  
f i v e  p o l i c i e s  t o  i m p r o v e  h u m a n  
r i g h t s .  
A l o n g  w i t h  h u m a n  r i g h t s  c a m e  
t h e  i s s u e  o f  p o l i t i c a l  d i s s i d e n c e .  
" T h e r e  i s  n o  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  
a  p o l i t i c a l  c r i m e  a n d  a  n o n p o l i t i c a l  
·  c r i m e , "  j u d g e s  s a i d .  
T h e  C h i n e s e  j u d i c i a l  s y s t e m  h a s  
s i m i l a r i t i e s  t o  t h e  A m e r i c a n  s y s -
t e m ,  h o w e v e r .  T h e  j u d g e s  s a i d  
t h e i r  c o u r t s  h a v e  t h e  " i n n o c e n t  
u n t i l  p r o v e n  g u i l t y "  i d e o l o g y ,  a  
M i r a n d a  l a w  e q u i v a l e n t  a n d  p u b l i c ,  
a p p o i n t e d  a t t o r n e y s  f o r  d e f e n d a n t s  
w h o m  c a n n o t  a f f o r d  o n e .  
" B e i j i n g  i s  t h e  f i s t  c i t y  w h e r e  
h i g h  a n d  i n t e r m e d i a t e  c o u r t s  h a v e  
e s t a b l i s h e d  s p e c i a l  c o u r t s  f o r  i n t e l -
l e c t u a l  p r o p e r t y  r i g h t s , "  j u d g e s  
s a i d .  
J u d g e  M a  s a i d  a b o u t  3 0  p e r c e n t  
o f  j u d g e s  i n  C h i n a  a r e  w o m e n ,  b u t  
s h e  s a i d  s h e  h a s  o n l y  s e e n  o n e  
f e m a l e  j u d g e  w h i l e  i n  t h e  U n i t e d  
S t a t e s .  C o u r t s  a n d  c o u r t  r e c o r d s  
a r e  p u b l i c ,  s h e  s a i d .  
F a y e  P i n g ,  s e n i o r  e c o n o m i c s  
m a j o r  a n d  i n t e r n a t i o n a l  s t u d e n t  
f r o m  C h i n a ,  a l s o  t r a n s l a t e d  f o r  t h e  
j u d g e s .  
" C h i n a  i s  a  n e w  c o u n t r y , "  P i n g  
s a i d  a f t e r  t h e  f o r u m .  " T h e y  h a v e  
h a d  t h e i r  c o u r t  s y s t e m  ( s i n c e  t h e  
c u l t u r a l  r e v o l u t i o n )  f o r  a r o u n d  5 0  
y e a r s .  W e  h a v e  m a d e  a  l o t  o f  
i m p r o v e m e n t , "  s h e  s a i d .  P i n g  
t h i n k s  t h e  j u r y  s y s t e m  w o u l d  b e  a  
g o o d  a l t e r a t i o n  t o  t h e  C h i n e s e  j u d i -
c i a l  s y s t e m a n d  C h i n a .  
T h e s e  b r i d g e - b u i l d i n g  e f f o r t s ,  
t h e y  s a i d ,  h a v e  g i v e n  t h e m  a  b e t t e r  
c a p a b i l i t y  o f  u n d e r s t a n d i n g  
A m e r i c a n  s o c i e t y  a n d  p e o p l e .  
T h e  U . S .  h a s  e x e c u t i v e  b r a n c h  
a p p o i n t e e s  t o  j u d i c i a l  p o s i t i o n s ,  a s  
w e l l  a s  j u d g e s  w h o  r u n  f o r  o f f i c e .  
B u t  a l l  C h i n e s e  j u d g e s  a r e  a p p o i n t -
e d  b y  a  l e g i s l a t i v e  v o t e  a t  t h e  s a m e  
l e v e l  a s  t h e  c o u r t  i n v o l v e d ,  t h e  
j u d g e s  s a i d .  
T h e y  e x p l a i n e d  t h e r e  a r e  f o u r  
l e v e l s  o f  c o u r t s  i n  C h i n a :  d i s t r i c t ,  
p . m .  T u e s d a y ,  J u n e  2 9 ,  a  h o u s e  
p a r t y  fundra~ser w i l l  b e  h e l d  a t  
t h e  h o m e  o f  B e c k y  L o e h r  a n d  
J o n  R o b e s o n  a t  1 0 6  T y l e r  A v e .  
A  d o n a t i o n  o f  $ 2 0  p e r  p e r s o n  i s  
s u g g e s t e d .  
i n t e r m e d i a t e ,  h i g h  a n d  s u p r e m e .  
C a s e s  m a y  b e  a p p e a l e d  o n c e ,  a n d  
a l l  d e c i s i o n s  a r e  f i n a l .  
T h e ' A n l m c a n  : c o u r t  ' S y s t e m  t s '  
b a s e d  - O n  c o m m o n  l a w ,  w h i c h  h a s  
i t s  r o o t s  i n  E n g l i s h  p r e c e d e n t .  
C o m m o n  l a w  b u i l d s  u p o n  p a s t  
c o u r t  r u l i n g s  t o  d e t e r m i n e  t h e  
l e g a l i t y  o f  o f f e n s e s  i n  c o u r t s .  T h e  
C h i n e s e  s y s t e m  i s  b a s e d  o n  c o n t i -
n e n t a l  l a w .  T h i s  s y s t e m  u s e s  l a w s ,  
n o t  p r e c e d e n t s ,  t o  r u l e  · i n  c o u r t  
c a s e s .  W h e r e a s  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
h l J , s  c r e a t e d  l a w s  a n d  s t a t u t e s  a f t e r  
c a s e s  c o m e  t o  t r i a l ,  c r i m e s  i n  C h i n a  
c a n ' t  b e  p u n i s h e d  i f  t h e r e  i s  n o  l a w  
o r  p r o v i s i o n  f o r  i t ,  j u d g e s  s a i d .  
C h i n a  h a s  n o  j u r y  t r i a l s .  U p  t o  
t h r e e  j u d g e s  m a y  h e a r  a  t r i a l  
t o g e t h e r ,  t h e  j u d g e s  s a i d .  T h e r e  i s  
a l s o  n o  p l e a  b a r g a i n i n g  i n  C h i n a .  
W h e r e  t h e  a p p e a l s  p r o c e s s  i n  
U . S .  c o u r t  c a s e s  m a y  b e  a  l e n g t h y  
r o u t i n e ,  t h e r e  i s  a  t i m e  l i m i t  o n  
C h i n e s e  t r i a l s .  
" T o  u s ,  j u s t i c e  t h a t ' s  c o m i n g  l a t e  
i s  t h e  s a m e  a s  n o  j u s t i c e , "  t h e  
j u d g e s  s a i d  t h r o u g h  a  t r a n s l a t o r .  
T h i s  m a y  b e  d u e  t o  a  r e c e n t  
i n c r e a s e  i n  C h i n e s e  c a s e  l o a d .  
J u d g e s  s a i d  t h e y  h a v e  s e e n  a n  
l l i c r e a s e  f r o m  3 0 , 0 0 0  c a s e s  a n n u a l -
l y  t o  2 7 0 , 0 0 0  c a s e s .  ·  
I n t e r n a t i o n a l  c o n f l i c t  a b o u t  
C h i n a ' s  a l l e g e d  h u m a n  r i g h t s  a b u s -
e s  w e r e  d i s c u s s e d .  
" P e r h a p s  t h e r e  i s  a  d i f f e r e n t  
u n d e r s t a n d i n g  o f  h u m a n  r i g h t s  i n  
A m e r i c a  a n d  C h i n a , "  t h e  j u d g e s  
r e s p o n d e d .  F o r  e x a m p l e ,  i n  s o m e  
A m e r i c a n  c o u r t  s i t u a t i o n s ,  p r i s o n -
e r s  a r e  f o r c e d  t o  w e a r  r e s t r a i n t s  i n  
c o u r t ,  b u t  t h i s  w o u l d  n e v e r  h a p p e n  
i n  C h i n a ,  t h e y  e x p l a i n e d .  T h e y  s a i d  
t h e i r  g o v e r n m e n t  r e c e n t l y  s e t  u p  
f i v e  p o l i c i e s  t o  i m p r o v e  h u m a n  
r i g h t s .  
W i t h  h u m a n  r i g h t s  c a m e  t h e  
i s s u e  o f  p o l i t i c a l  d i s s i d e n c e .  
" T h e r e  i s  n o  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  
a  p o l i t i c a l  c r i m e  a n d  a  n o n p o l i t i c a l  
c r i m e , "  j u d g e s  s a i d .  
T h e  C h i n e s e  j u d i c i a l  s y s t e m  h a s  
s i m i l a r i t i e s  t o  t h e  A m e r i c a n  s y s -
t e m ,  h o w e v e r .  T h e  j u d g e s  s a i d  
t h e i r  c o u r t s  h a v e  t h e  " i n n o c e n t  
N O W  L E A S I N G  
u n t i l  p r o v e n  g t : I i l t y "  i d e o l o g y ,  a  
M i r a n d a  l a w  e q u i v a l e n t  a n d  p u b -
l i c - a p p o i n t e d  a t t o r n e y s  f o r  d e f e n -
d a n t s  w h o m  c a n n o t  a f f o r d  o n e .  
" B e i j i n g  i s  t h e  f i r s t  c i t y  w h e r e  
h i g h  a n d  i n t e r m e d i a t e  c o u r t s  h a v e  
e s t a b l i s h e d  s p e c i a l  c o u r t s  f o r  i n t e l -
l e c t u a l  p r o p e r t y  r i g h t s , "  j u d g e s  
s a i d .  
J u d g e  M a  s a i d  a b o u t  3 0  p e r c e n t  
o f  j u d g e s  i n  C h i n a  a r e  w o m e n ,  b u t  
s h e  s a i d  s h e  h a s  o n l y  s e e n  o n e  
f e m a l e  j u d g e  w h i l e  i n  t h e _  U n i t e d  
S t a t e s .  C o u r t s  a n d  c o u r t  r e c o r d s  
a r e  p u b l i c ,  s h e  s a i d .  
F a y e  P i n g ,  s e n i o r  e c o n o m i c s  
m a j o r  a n d  i n t e r n a t i o n a l  s t u d e n t  
f r o m  C h i n a ,  t r a n s l a t e d  f o r  t h e  
j u d g e s .  
" C h i n a  i s  a  n e w  c o u n t r y , "  P i n g  
s a i d  a f t e r  t h e  f o r u m .  " T h e y  h a v e  
h a d  t h e i r  c o u r t  s y s t e m  ( s i n c e  t h e  
c u l t u r a l  r e v o l u t i o n )  f o r  a r o u n d  5 0  
y e a r s .  W e  h a v e  m a d e  a  l o t  o f  
i m p r o v e m e n t , "  s h e  s a i d .  P i n g  
t h i n k s  t h e  j u r y  s y s t e m  w o u l d  b e  a  
g o o d  a l t e r a t i o n  t o  t h e  C h i n e s e  j u d i -
c i a l  p r o c e s s .  
S i g n  u p  n o w  f o r  F R E E  S E P T E M B E R  R E N T  
*  U t i l i t i e s  I n c l u d e d  *  I n t e r n e t  I n c l u d e d  
*  C a b l e  I n c l u d e d  *  T a n n i n g  B e d s  
O f f i c e :  ( 2 1 7 )  3 4 5 - 6 0 0 1  F a x :  ( 2 1 7 )  3 4 5 - 6 0 0 8  
2 1 0 4  W o o d f a l l  D r i v e ,  C h a r l e s t o n  I L  6 1 9 2 0  
_  _ _ _ _ . L  
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EDITORIAL 
Humans and 
Ryan make 
mistakes 
Jack Ryan, the GOP U.S. Senate candidate for 
Illinois, announced Friday, June 25, he would drop 
out of the race following a drop in polls, which 
came shortly after court documents were 
released at the request of the Chicago 'fribune and 
WLS Ch.-7 from Ryan's divorce from actress Jeri 
Ryan, who alleged in the documents that Jack 
Ryan had pressured her to have sex in public. 
Ryan is a newcomer to the political arena. He 
is a banker turned inner-
city school teacher, and 
this was his first cam-
paign for public office. 
Ryan has said previ-
ously he wished to keep 
the documents sealed to 
protect his 9-year-old 
son, but a Chicago 
llibune article quoted 
Jeri Ryan's attorney 
Anne Kiley as writing, 
"the request did not have 
to do with the minor 
l:lg~is~ 
~rn~t'1J:J 
ilPt1··t~t.1~JSart 
d~~ll Qf being 
He figure: Ill? <:me. ·ii> 
p~rf ect 
child. Rather, it related to [Ryan's] concerns about 
the impact of this information on his political 
future." 
Is it vital to know the intimate details of poten-
tial public figures lives in order for the public to 
make an informed decision? 
That depends entirely on the moral positions of 
the individuals i11 the voting public. Are politi-
ci,,n·s not hu!nar>c• .i::: well? Should their rights to 
1-icnve·vcr, hac~ ti:·:.~ dh,rerce records re1r1ained 
sealed ano Rya1; been elected, t'ie mevitable expo-
sure of thic; info;·m'.ltlOn wouid have 1·:;sult2d in his 
or removal from office a:iywo.y. 
People ··urming for public office should be well 
aware of the risks involved if they have a less 
than spotiess background. However, they are still 
human beings and to use the old cliche, no one is 
perfect. 
A cornerstone of the GOP is their strong posi-
tion on the importance of moral values. Maybe if 
Jack Ryan had run as a Democrat this whole scan-
dal would have been remembered as a legacy (Bill 
Clinton we're looking at you). 
Everyone makes mistakes, even public figures. 
Through the Bill Clinton and Monica Lewinsky 
scandal, the public learned to be more accepting 
of the human sides of elected officials. So whatev-
er Jack Ryan did with his wife, he is still just as 
human as the rest of us. 
The editorial is the majority opinion of the 
Daily Eastern News editorial board. 
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OPINION 
Rock is dead; thank you MTV 
Holly Henschen 
Editor in chief 
and semi-month-
ly columnist 
for The Daily 
Eastern News 
Henschen also is 
a senior journal-
ism and political 
science major 
She can be reached at 
hhenschen9@hotmail. 
com 
/ 
Sonic Youth, The Pixies, Modest 
Mouse, String Cheese Incident, 
Wilco, The Flaming Lips, PJ 
Harvey, Michael Franti and 
Spearhead, Le Tigre, The 
Polyphonic Spree, Basement Jaxx. 
The list goes on and on. The list of 
spectacular bands that were to be 
brought together under the magi-
cal umbrella of Lollapalooza 2004. 
But lackluster ticket sales have 
turned that umbrella inside out 
and destroyed the eclectic brain-
child of concert organizer and 
music veteran Perry Farrell. Anci 
I blame MTV. 
MTV, once a liberator of the 
youth culture has become a bane 
to its existence. By selling unwit-
ting music lovers test-marketed 
"identity" instead of music, a capi-
talist scourge has been perpetuat-
ed across the industry and artistic 
music community. Though various 
music festivals and tours are 
unique, none is more eclectic and 
tincorporate than Lollapalooza. 
And that is exactly why it failed. 
Case in point-last year's 
Lollapalooza tour. It was the pio-
neering festival's reincarnation 
from its last exhibit in 1994. 
Previous Lollapalooza tours 
included such acts as Alice in 
Chain and Smashing Pumpkins, 
perhaps more popular than 2004's 
lineup, but still arguably honest 
musicians with roots in the indus-
try. The 2003 Lollapalooza Thur 
was an evident precursor to the 
tragedy that has befallen music 
lovers of good taste this year. 
Last years' tour included big 
name acts Queens of the Stone 
Age, Incubus, Audioslave and 
Jane's Addiction. But the kids 
were not there to see a great col-
lection of bands. They came for 
the bands they'd seen on music 
videos and heard overplayed on 
corporate media7congloJDorate 
· radio. All of the bands wer.e great, 
f l 
\ 
"Though various music 
festivals and tours are 
unique, none is more 
eclectic and uncorporate 
than Lollapalooza. And 
that is exactly why it 
failed." 
but as their sets progressed, the 
audience grew more and more 
sparse. After each set, a fresh 
group of teeny-boppers filed out 
of the venue, decked out in brand 
new $30 T-shirts. When reigning 
rock gods Jane's Addiction finally 
graced the stage in all their glory, 
the lawn at the Tweeter Center 
was a sad and lonely place. 
Granted, I appreciated more danc-
ing space, but it was lamentable to 
see Farrell's magnum opus of a 
concert tour tainted by the foul 
stench of MTV influence. The con-
cert goers at last year's 
Lollapalooza had never seen 
Jane's Addiction on MTV. They 
had never experienced the inde-
scribable magnificence of the vir-
tuous guitarist, prolific bassist, 
beat-perfect drummer and vocal-
istlringmaster with insightful 
lyrics that actually meant some-
thing beside "I hate my parents 
and my life is meaningless." And 
now they probably never will. 
Media reports say Farrell stood 
to lose several million dollars on 
Lollapalooza 2004. Perhaps if he'd 
run a corporate ad campaign, he 
would have been more successful. 
But did they have to run a multi-
billion dollar ad campaign for (the 
real and only) Woodstock or the 
Monterrey Pop Festival? A few 
posters and ~ds did i:he trick in 
WEAVING!!! 
YOUR TURN: LETTERS TO THE EDITOR 
those cases because the real draw 
was the music and community 
involved. They didn't TV and web 
commericials portraying how 
"cool" and "hip" their events 
would be. 
None of the artists on 
Lollapalooza 2004 were MTV 
sweethearts. Besides recent Epic 
Records signees Modest Mouse, 
the aforementioned groups have 
never enjoyed MTV rotation. This 
is because they are not mar-
ketable. They are artists who cre-
ate music for music's sake-for the 
sake of the art. In a capitalist soci-
ety, creativity has been thrown in . 
the back seat and he who has the ; 
most money is driving the car j 
around America like a reckless ·• 
drunk. Say it ain't so, Perry. Say it· 
ain't so. :. 
Lollapalooza 2004, scheduled to ' 
be a two-day event, now lies dead 
in the cold hard ground. We must 
take revenge, my friends! MTV . 
must pay for what it has done to 
our summer hopes and dreams. 
No one deprives me of Sonic 
Youth and walks away unscathed. 
I plan to boycott anything MTV-
related even more than I already 
do. Without cable, it's easy to stay 
away from MTV, M2 and VHl. I 
don't listen to the radio besides 
WEIU, so I can't be brainwashed 
by Hoobastank and Good 
Charlotte's meanmgless placades. 
Tell your little brothers and sis-
ters, cousins, neices, nephews, 
daughters and sons. Turn them on 
to good music before it's too late. 
Before pop culture steals their 
souls and turns them into prod-
ucts of advertising and image con-
ditioning! 
You won't see this jaded con-
cert-goer bobbing her head at any 
of the two-many stages of Van's 
Warped Thur. In the ashes of a 
fallen epoch, I'm going Ozzfest 
and Barnfest VI. 
HELl'!! 
Let us know what you think 
The staff at The Daily 
Eastern News wants to 
know what you think about 
current events, campus 
issues, college living, any-
thing you want to talk about. 
Please send or bring in 
your letters to the editor to 
our campus address, 1811 
Buzzard Hall, or by giving 
us a website submission at 
our site: www.thedailyeast-
ernnews.com 
When sending things in to 
us, make sure to give us 
your name, and a way to 
contact you. 
Thanks for letting us 
know what you think! The Daily Eastern News 
staff 
LETIERS TO THE EDITOR: The Daily Eastern News accepts letters to the edi 
addressing local, state, national and international issues. They should be less than 2 
words and include the authors' name. telephone number and address. Stude1 
should indicate their year in school and major. Faculty, administration and staff shot 
indicate their position and department. Letters whose authors cannot be verified 1 
not be printed. Depending on space constraints. we may edit letters. so keep it cc 
cise. Letters can be sent to The Daily Eastern News at 1811 Buzzard Hall, Chariest 
IL 61920; faxed to 217-581-2923: or e-mailed to hhenschen9@hotmail.com. 
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E X T R A  E D I T I O N  +  T H E  O A I L Y  E A S T E R N  N E W S  5  
o x  R i d g e  h a s  p l e t h o r a  o f  e x c i t i n g  s u m m e r  s e r v i c e s  
O A I L Y  E A S T E R N  N E W S  P H O T O  B Y  T H E  S T U D L Y  E V A N  H I L L  
K e m p e r  f a m i l y  m e m b e r s  f r o m  C h a r i e s t o n ,  G r e e n u p ,  a n d  o t h e r  l o c a l  
· n s  e n j o y  a  f a m i l y  r e u n i o n  a t  F o x  R i d g e  S t a t e  P a r k  o n  S u n d a y  .  
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B y  E v a n  H i l l  
N E W S  E D I T O R  
F o x  R i d g e  s t a t e  p a r k  p r o v i d e s  f r i e n d s  a n d  f a m i l y  
w i t h  r e l a x i n g  w a y s  t o  s p e n d  t h e i r  s u m m e r  w e e k -
e n d s ,  b u t  t h i s  y e a r  i t  a l s o  p r o v i d e s  a n  E a s t e r n  b i o l o -
g y  s t u d e n t  w i t h  j o b  e x p e r i e n c e .  
C r a i g  F e i g n b a u m ,  a  j u n i o r  b i o l o g y  m a j o r ,  i s  s p e n d -
i n g  h i s  s u m m e r  a s  a n  i n t e r n  a t  F o x  R i d g e .  
T h e  F o x  R i d g e  F o u n d a t i o n  t e a m e d  u p  w i t h  
E a s t e r n ' s  b i o l o g y  d e p a r t m e n t  t o  c r e a t e  t h e  i n t e r n -
s h i p  p o s i t i o n .  A n d r e w  M e t h v e n ,  c h a i r  o f  E a s t e r n ' s  
b i o l o g y  d e p a r t m e n t ,  s a i d  G l e n n  L y o n s ,  w h o  m a n a g e s  
F o x  R i d g e ,  a p p r o a c h e d  h i m  a b o u t  c r e a t i n g  t h e  
i n t e r n s h i p .  
T h e  i n t e r n ' s  r e s p o n s i b i l i t i e s  i n c l u d e  o r g a n i z i n g  
a n d  s e t t i n g  u p  w e e k e n d  e v e n t s  s u c h  a s  n a t u r e  w a l k s  
a n d  w o r k i n g  i n  t h e  n a t u r e  c e n t e r .  
F e i g n b a u m  s a i d  o n e  o f  h i s  c u r r e n t  p r o j e c t s  i s  t o  
u p d a t e  t h e  p a r k ' s  n a t u r e  c e n t e r .  H o w e v e r ,  l a s t  
S a t u r d a y ,  F e i g n b a u m  w a s  o u t  o f  t h e  n a t u r e  c e n t e r  
w o r k i n g  o n  t h e  o t h e r  p a r t  o f  h i s  j o b ,  o r g a n i z i n g  
a c t i v i t i e s  a t  t h e  p a r k .  
B O O N D O C K S  
T H A T ' S  N O N S E N S E .  I  
B i i f f  T O  ' l l E ' T N A M .  
I T  A I N ' T  N O T H I N G  
L I K E  ' l l E l N A M .  
N O N  S E Q U I T O R  
' 1 1 1 ; . L L ,  Vi~\ D I D  
' ( o U  1 \ . . 1 \ h l l < . .  \ \ - \ ! : ' {  .  
.Wl-~t--m :  q . y ,  " ' ' .  
' " f \ . \ i ; .  t > . . G . G .  O F  
f t ; , R f . o N l > - . L  
Rf;:~~SILIT{''? 
,'tC\LS10~0\J~~<Jl~. c o t ' \ .  
F e i g n b a u m  a n d  M e t h v e n  l e d  a  n a t u r e  w a l k  
S a t u r d a y  m o r n i n g ,  w h i c h  f o c u s e d  o n  f u n g i .  
M e t h v e n  s a i d  m a n y  p e o p l e  b e l i e v e  m o r e l  m u s h -
r o o m s  a r e  t h e  o n l y  e d i b l e  s p e c i e s  i n  t h e  a r e a .  B u t  
s i n c e  m o r e l  s e a s o n  o n l y  l a s t s  f r o m  l a t e  A p r i l  t o  e a r l y  
M a y ,  p e o p l e  d o  n o t  u s u a l l y  h u n t  f o r  e d i b l e  m u s h -
r o o m s  d u r i n g  s u m m e r .  
H o w e v e r ,  M e t h v e n  s a i d  t h e r e  a r e  a b o u t  1 2  v a r i -
e t i e s  o f  e a s i l y  i d e n t i f i a b l e  m u s h r o o m s  a v a i l a b l e  i n  
t h e  C e n t r a l  I l l i n o i s  a r e a ,  a n d  h e  a n d  F e i g n b a u m  h o p e  
t o  e d u c a t e  p e o p l e  a b o u t  h o w  t o  s a f e l y  i d e n t i f y  t h e m .  
H o w e v e r ,  o n l y  a  f e w  p e o p l e  t u r n e d  u p  f o r  t h e  
n a t u r e  w a l k  S a t u r d a y .  
" T h i s  i s  t h e  c h a l l e n g e , "  M e t h v e n  s a i d .  " W e  h a d  t o  
g e t  t h e s e  t h i n g s  s t a r t e d . "  
F e i g e n b a u m  s a i d  h e  .  h o p e s  t o  c o l l e c t  s e v e r a l  
s p e c i e s  o f  a n i m a l s  i n  t h e  p a r k  t o  d i s p l a y  i n  t h e  
n a t u r e  c e n t e r  f o r  n e x t  w e e k e n d ' s  a c t i v i t y ,  S a t u r d a y ,  
J u l y  3 .  
P a u l  S w i t z e r  w i l l  h o s t  a  b u t t e r f l y  n a t u r e  w a l k  
S a t u r d a y ,  J u l y  2 4  s t a r t i n g  a t  8 : 0 0  o r  9 : 0 0  p . m .  T h e  
a c t i v i t i e s  w i l l  r u n  e v e r y  w e e k e n d  f r o m  M a y  u n t i l  
L a b o r  D a y .  
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CLASSIFIED ADVERTI·SING 
HELP WANTED 
Part-time & full-time experienced 
carpenters needed. Call 348-
5409. 
_________ 06/30 
FOR RENT 
3BR apartments: Fully furnished, 
excellent locations, discounted 
prices. Only a few left. Unique 
properties. 345-5022 
_________ 06/28 
Awesome 4&5 bdrm house. #1 
Orchard Dr. $1200 month. 217-
898-1514 
_________ 6/30 
FOR RENT: 3 BEDROOM HOUSE 
CLOSE TO CAMPUS FOR FALL 
2004. WASHER-DRYER WITH 2 
BATHS. A/C. CALL 232-8936 
_________ 7/19 
2 BR Apartments, central air, 1 block 
from campus, off street parking. Call 
345-9636 after 5:00 pm. 
__________ 814 
2 bedroom available August. 
Great location. 2007 11th street. 
345-6100 
__________ 00 
'F 0 R RENT 
1 & 2 BR apts. Large, fur-
nished available for summer & 
or next school year. Cats OK! 
Ideal for couples. 7 41-5 6th 
street. Call 581-7729 (w) or 
345-6127 (H). 
__________ 00 
4-6 students needed in August for 
nice, clean, cute house at 2019 
11th St. 345-6100. 
__________ 00 
REDUCED RATES. 213 BDRM APTS. 
FALUSPRING 04/05, 10 MONTH 
LEASE. GREAT LOCATION,OFF 
STREET PARKING. SECURITY 
REQUIRED. NO PETS. 348-8305 OR 
549-9092. 
__________ 00 
www .j wi 11 iamsrentals. com 
CHECK US OUT FOR YOUR 
NEXT APARTMENT. Leasing now 
1 & 2 bedroom units. Good loca-
tions, nice apartments, off street 
parking, trash paid. No pets. 345-
7286. 
__________ 00 
House close to campus for 3 to 4 
students. Two bathrooms, wash-
er/dryer, low utilities. 348-0614. 
__________ 00 
Grads, undergrads, faculty, staff ... 
We've got all kinds of rentals. 
Call for an appointment! 
Jim Wood, Realtor 
Jim Wood, Realtor 
1512 A Street P.O. Box 377 
Charleston, IL 61920 
217 345-4489 -- Fax 345-4472 
NOW LEASING 
Sign up now for FREE SEPTEMBER RENT 
* Utilities Included * Internet Included 
* Cable Included * Tanning Beds 
Office: (217) 345-6001 Fax: (217) 345-6008 
2104 Wood/all Drive, Charleston IL 61920 
The Dally Eastern News 
Classified ad form 
Name: 
----------------~ 
Address: 
-----~---------~ 
Phone: Student: O Yes O No 
--------
Under classification of: _______ _ 
Expiration code (office use only): ____ _ 
Person accepting ad: Compositor: __ 
No. words I days: __ Amount due: $ __ _ 
Payment: 
Check No. __ 
Dates to run: 
--------------
Ad to read: 
30 cents per word first day ad runs. 10 cents per word each consecutive day 
thereafter. 25 cents per word first day for students with valid ID, and 10 cents per word 
each consecutive day afterward. 15 word minimum. 
DEADLINE 2 p.m. PREVIOUS DAY - NO EXCEPTIONS 
The News reserves the right to edit or refuse ads considered libelous or in bad taste. 
FOR RENT 
4-6 Bedroom house 1 block off 
campus on 7th St. Also, I house 
with 4 apartments. One 2 bed-
room and 3 studio apartments. 
Will rent individually or as a 5 bed-
room. Furnished or unfurnished. 
Call 728-8709 or page 1-800-
412-1310 
__________ 00 
2 bedroom apt available Jan 1st! 
Furnished and trash paid. Close 
to campus. 345-5088 
__________ 00 
1 & 2 BEDROOM apts for Fall 2004, 
good toe., excellent condition, 10 & 12 
mo leases. Parking & trash pickup 
included. No pets, 345-7286. 
www.jwilliamsrentals.com 
__________ 00 
3 BEDROOM HSE for Fall 2004, 
large rooms, w/d, A/C, no pets, 
parking & trash pickup incl 345-
7286. www.jwilliamsrentals 
__________ 00 
Hey! 2 bedroom furnished apart-
ment, next to park at 1111 2nd St. 
Water, trash, and laundry includ-
ed. 2/$250 or 1/$350. 10 or 12 
month lease available. Call now at 
549-1957 or 348-5427. 
__________ 00 
1,2,and 3 bedrooms close to 
campus. 4 locations to choose 
from. Call 345-6533 
__________ 00 
BUCHANAN ST. APTS: 1,2,&3 BDRM 
APTS AVAILABLE FOR FALL 04-05. 
PLENTY OF OFF STREET PARKING, 
WATER AND TRASH INCLUDED. 
CALL 345-1266 
------------'00 
BUZZARD STUDENTS. 
Lincolnwood Pinetree has large 2 
BR apts. available @ 2020 10th. 
Call 345.6000 to see! 
__________ 00 
FOR RENT 
ROYAL HEIGHTS APTS: 1509 S. 
2nd St. 3 BR furnished apts, low 
utilities. New carpet and new fur-
niture. Leasing for Spring 2004 
and Fall 2003 semesters. Call 
346-3583 
__________ 00 
Newly remodeled two bed-
room apartments complexly 
furnished, parking, laundry, 
FREE DSL Fast internet, $490. 
913 and 917 4th St. 235-0405 
or 317-3085. 
__________ 00 
Now Leasing for Fall 2004: 
Studios, 2 and 3 bedroom apart-
ments, 3 bedroom houses and a 
large home for 7 people located 
within 3 blocks or less from cam-
pus. Call 348-0006 
__________ 00 
Available in May-1 BR with water and 
trash included. $370/mo. Buchanan 
St apartments . 345-1266 
__________ 00 
4 bedroom house, 2 bath, W/D, 
low utilities, close to campus. 
888-637-2373 
__________ 00 
Tired of apartment living? 
Riley Creek Properties has 
clean three bedroom homes, 
close to campus and shop-
ping, available for 2004-2005 
school year. Water and trash 
service included. Pets consid-
ered with additional deposit. 
Call for terms and availability. 
549-3741. Leave message. 
__________ 00 
2 BR APT with garage, stove, 
refrig, microwave, dishwasher, 
ale. Water/trash pd. $250 month 
x 2 people. $435 mo 1 person. 
955 4th Street. 348-7746 
__________00 
Lincolnwood Pinetree 
Apart ents 
2, & 3 Bedroom Apartments 
FOR RENT 
2 BR APT stove, refrig, 
microwave, A/C. Trash pd, $230 
mo x 2 people. $395 mo 1 person. 
2001 S. 12th. 348-7746 
__________ 00 
OPENING AUGUST 1 BR LUXU-
RY APT. 905 A. Street. 1 BR with 
stove, refrig with icemaker, dish-
washer, microwave, A/C, W/D in 
each apt. $475 mo 1 person. 
Limited garages avail. $75 mo. 
348-7746 
__________ 00 
ROOMMATES 
Female rommate needed. 
Apartment 2 blocks from campus. 
Fall '04 - Spring "05. Call 549-
5467 
_________ 7/30 
Limited semester leases avail-
able. Call Lindsey 348.1479 
__________ 00 
Roommates for 3 BR furnished 
apartments. $290 per person. 
1509 S. 2nd. Call 346-3583 
__________ 00 
SUBLESSORS 
Subleassors needed: we have 
openings for female roomates. 
Excellent apartments are excel-
lent locations. • Uniques 
Properties. 345-5022 
_________ 06/28 
Need sublessor for 8/1 /04. 1 
block from campus. $230 per 
month with cable. Contact Jamie 
217-549-0809 
_________ 06/30 
Female sublessor needed fro 1 br 
of a brand new 3 br apartment. 
Fully furnished. Call Ashley at 
630-742-7042 or 630-553-9312 
_________ 7/12 
Wanted: Sublessor starting Aug. 
1, 2004 for fall & spring. 1 bed-
room apartment $325. Call 345-
2616 
_________ 08/04 
PERSONALS 
ATTENTION ALL GRADUATI 
SENIORS! If you are intereste1 
a yearbook of your senior y 
and are not sure how to pick it 
come to the Student Publicati 
office, room 1802 Buzzard r 
and for only $4 we will mail ye 
copy in the Fall when they 
published. Call 581-2812 
more information. 
LOST & FOUN~ 
Lost: Brown Leather Wai 
between the Union and J 
Street. Please call 217-638-51 
l 
I 
FOR SALE 
ANOUNCEMENT 
Limited Time 3 Bedroom Rent Special CAMPUS CLIPS 
• Lots of space • Swimming pool 
• Volleyball court 
Across from Cannan Hall ~~& 
345-6000 ~~ /('~ 
CAMPUS CLIPS This space is reserved for anouncements of cam~ 
activities, club meetings, etc. Notices are due by 4:00 pm the ~ 
before the intended publication. j 
lltt~eltt§ork limu 
Crossword Edited by Will Shortz No.0517 
ACROSS 29 Went after con-
1 Boeing 7 4 7's gers 
and 767's 34Aged 
5 The Monkees' 35 On the briny 
Believer" 36 Curious thing 
8 "Am not!" 37 Decision 
rejoinder 
reversed by 19-
14 Forced out and 49-Across 
16 Wash recepta- . 40 One sailing 
cles under a skull 
17 With 56-Across, and crossbones 
lawyer who 41 Locust or larch 
argued in 19- 42 Spanish aunt 
and 49-Across 
18 Pre-Mexican 43 Belgian painter 
Indians James 
19 With 49-Across, 44 Chief Justice 
noted decision _Warren, 
made 5/17 /54 majority opinion 
writer for 19-
21 Buying binge and 49-Across 
24 Musical talent 45 Rolodex nos. 
25 Eight: Fr. 46 Select, with 
26 Stuart queen "for" 
ANSWER TO TODAY'S PUZZLE 
48 Stanford-_ 
test 
· 49 See 19-Across 
55 Sitting room 
56 See 17 -Across 
60 Groups of start-
.ing players 
61 Forebodes 
62 Vice President 
Dick 
63 Ave. crossers 
64Mary_ 
Lincoln 
DOWN 
1 Stick (out) 
2 Book after 
Galatians: Abbr. 
3 Capote, for 
short 
4 Iced dessert 
5 Langston 
Hughes poem 
6 Cat's cry 
7 Annex: Abbr. 
8Addis_, 
Ethiopia 
9 Symbol of 
sharpness 
10 "C6mo 
usted?" 
11 Echelon 
12 How a lot of 
modern music 
is sold 
13 Secret W.W. If 
agcy. 
15 Brute 
2 3 4 
14 
17 
25 
34 
37 
40 
43 
60 
62 
Puzzle by Ethan Cooper 
20 Flying geese 
formation 
21 Quaint estab-
lishment 
22 Arrive, as by car 
23 Passengers 
26" _sow, so 
shall ... " 
27 Reno's state: 
Abbr. 
28 U.S./Can./Mex. 
pact 
30 University URL 
ending 
31 Pay attention 
32 French star 
33 Rufer by birth 50 Gratis 
35 Houston land-
mark 51 Flair "::::i,M 
36 Pitcher 52 Concert equip-
Hershiser ment 
38_Paulo, 
Brazil 53 Pucker-inducing 
39 Go off track 
44 And so forth 
54 Angers 
45 Soldier's hel- 55 -Man 
-
met, slangily (arcade game) 
47 Short-winded 
48 Bruce 
57 Past 
Springsteen, 
with "the" 
58 Was ahead 
49 of office. 59 "Acid" 
------------------.,.- '",.,..__~------c--=---..c-~--"- --=.,,._., ___ ... 
o n d a y ,  J u n e  2 8 ,  2 0 0 4  
N A T I O N A  
B R I E F S  
l A T O  t o  b a c k  p l a n  o n  t r a i n i n g  I r a q  f o r c e s  
I S T A N B U L ,  T u r k e y  ( A P )  -
A T O  c l o s e d  r a n k s  S u n d a y  o n  a  
e d g e  t o  t a k e  a  b i g g e r  m i l i t a r y  
1 l e  i n  I r a q  a s  v i o l e n c e  a n d  b l o o d -
i e d  s u r g e d  b e f o r e  t h e  d e l i c a t e  
J ! i t i c a l  t u r n o v e r  i n  B a g h d a d .  
· e s i d e n t  B u s h  d e c l a r e d  t h a t  t h e  
l i a n c e  w a s  p o i s e d  t o  " m e e t  t h e  
r e a t s  o f  t h e  2 1 s t  c e n t u r y . "  
D e t e r m i n e d  t o  o f f e r  s u p p o r t  
r  t h e  f l e d g l i n g  I r a q i  g o v e r n -
e n t  t h a t  t a k e s  p o w e r  
e d n e s d a y ,  N A T O  l e a d e r s  w e r e  
a d y  t o  a n n o u n c e  a  p l a n  t o  t r a i n  
t d  e q u i p  I r a q ' s  s t r u g g l i n g  s e c u -
t y  f o r c e s  t o  d e a l  w i t h  l a w l e s s -
! S S  a n d  t e r r o r i s m .  
B u s h  w i l l  j o i n  B r i t i s h  P r i m e  
M i n i s t e r  T o n y  B l a i r ,  F r e n c h  
P r e s i d e n t  J a c q u e s  C h i r a c ,  
G e r m a n  C h a n c e l l o r  G e r h a r d  
S c h r o e d e r  a n d  o t h e r  l e a d e r s  o f  
t h e  2 6 - n a t i o n  a l l i a n c e  M o n d a y  a t  
t a l k s  i n  t h e  I s t a n b u l  c o n v e n t i o n  
c e n t e r  u n d e r  a n  e x t r a o r d i n a r y  
s e c u r i t y  b l a n k e t .  F - 1 6  w a r p l a n e s  
f l e w  o v e r h e a d  w h i l e  m o r e  t h a n  
2 3 , 0 0 0  p o l i c e  p a t r o l l e d  t h e  
s t r e e t s .  
B u s h ' s  v i s i t  t r i g g e r e d  p r o t e s t s  
b y  m o r e  t h a n  4 0 , 0 0 0  T u r k s  c h a n t -
i n g  a n t i - B u s h  s l o g a n s  a s  t h e y  
m a r c h e d  o n  t h e  A s i a n  s i d e  o f  
I s t a n b u l . ·  
~eaths i n  I r a q  c o u n t  n e a r s  n i n e  h u n d r e d  
( A P )  - - A s  o f  F r i d a y ,  J u n e  2 5 ,  
l 8  U . S .  s e r v i c e  m e m b e r s  h a v e  
. e d  s i n c e  t h e  b e g i n n i n g  o f  m i l i -
r y  o p e r a t i o n s  i n  I r a q  l a s t  y e a r ,  
: c o r d i n g  t o  t h e  D e f e n s e  
· e p a r t m e n t .  O f  t h o s e ,  6 2 7  d i e d  a s  
r e s u l t  o f  h o s t i l e  a c t i o n  a n d  2 2 1  
l e d  o f  n o n - h o s t i l e  c a u s e s .  T h e  
e p a r t m e n t  d i d  n o t  p r o v i d e  a n  
p d a t e  o v e r  t h e  w e e k e n d .  
T h e  B r i t i s h  m i l i t a r y  h a s  
e p o r t e d  5 8  d e a t h s ;  I t a l y ,  1 8 ;  
f  ~eight; B u l g a r i a  a n d  P o l a n d ,  
s i x  e a c h ;  U k r a i n e ,  f o u r ;  S l o v a k i a  
t h r e e ;  T h a i l a n d ,  t w o ;  D e n m a r k ,  
E l  S a l v a d o r ,  E s t o n i a ,  H u n g a r y ,  
L a t v i a  a n d  t h e  N e t h e r l a n d s  h a v e  
r e p o r t e d  o n e  e a c h .  
S i n c e  M a y  1 ,  2 0 0 3 ,  w h e n  
P r e s i d e n t  B u s h  d e c l a r e d  t h a t  
m a j o r  c o m b a t  o p e r a t i o n s  i n  I r a q  
h a d  e n d e d ,  7 1 0  U . S .  s o l d i e r s  h a v e  
d i e d  - 5 1 8  a s  a  r e s u l t  o f  h o s t i l e  
a c t i o n  a n d  1 9 2  o f  n o n - h o s t i l e  
c a u s e s ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  m i l i t a r y  
a s  o f  F r i d a y .  
l  y e a r  l a t e r ,  w h a t  h a p p e n e d ?  T e a c h e r s  
m i o n  s a y s  l a w s u i t  d e l a y e d ,  n o t  d e a d  
W A S H I N G T O N  ( A P )  - T h e  
i a t i o n ' s  l a r r g e s t  u n i o n  b o l d l y  
1 l e d g e d  a  y e a r  a g o  t o  r a l l y  
1 t a t e s  t o  s u e  t h e  B u s h  a d m i n i s -
r a t i o n  o v e r  e d u c a t i o n  s p e n d i n g  
m d e r  t h e  N o  C h i l d  L e f t  B e h i n d  
a w .  
I t  t u r n s  o u t  t h a t  t h e  N a t i o n a l  
! d u c a t i o n  A s s o c i a t i o n  h a s  b e e n  
! l e  o n e  l e f t  b e h i n d .  
A t  l e a s t  3 0  s t a t e  l e g i s l a t u r e s ,  
H ! c l u d i n g  s o m e  l e d  b y  
R e p u b l i c a n s ,  h a v e  e x p r e s s e d  
i l e i r  d i s p l e a s u r e  o v e r  t h e  l a w .  
N o t  o n e  s t a t e ,  h o w e v e r ,  h a s  
a g r e e d  t o  j o i n  a  l a w s u i t  t h e  
t e a c h e r s '  u n i o n  a n n o u n c e d  o n e  
y e a r  a g o  a n d  p l a n n e d  t o  f i l e  b y  
l a s t  s u m m e r .  
" M a i n t a i n i n g  a  g o o d  r e l a t i o n -
s h i p  w i t h  t h e  f e d e r a l  g o v e r n -
m e n t  t h a t  o v e r s e e s  y o u r  p r o -
g r a m s  a n d  s u i n g  t h e m  a t  t h e  
i a l l l e  t i m e  m a k e s  i t  a  v e r y  d i f f i -
c u l t  p r o p o s i t i o n , "  s a i d  P a t t y  
S u l l i v a n ,  d e p u t y  e x e c u t i v e  
d i r e c t o r  o f  t h e  C o u n c i l  o f  C h i e f  
~tate S c h o o l  O f f i c e r s .  
· ·  " Y o u  h a v e  t o  b e  p r e t t y  c e r t a i n  
a t  y o u ' r e  g o i n g  t o  w i n ,  b e c a u s e  
· o u  r e a l l y  w i l l  j e o p a r d i z e  y o u r  
1 b i l i t y  t o  g e t  o t h e r  t h i n g s .  Y o u  
1 v e  t o  t h i n k  t h r o u g h  t h e  p o l i -
· c s  o f  t h a t , "  s h e  s a i d .  
T h e  t h r e a t e n e d  c h a l l e n g e ,  
h i c h  w o u l d  h a v e  b e e n  t h e  m o s t  
i r e c t  s h o t  a t  t h e  h e a r t  o f  B u s h ' s  
l o m e s t i c  a g e n d a ,  i s  n o t  d e a d ,  
5 8 1 - 2 8 1 6  
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t h e  u n i o n  s a y s .  A  f e w  s c h o o l  d i s -
t r i c t s  h a v e  a g r e e d  t o  p a r t i c i p a t e  
a n d  t h e  u n i o n  i s  w e i g h i n g  w h e n  
t o  g o  o n  i f  n o  s t a t e  j o i n s  t h e  
f i g h t .  
U n i o n  l e a d e r s  c l a i m  t h e  p r i -
m a r y  r e a s o n  t h e  s u i t  h a s  s t a l l e d  
i s  t h a t  s t a t e s  f e a r  r e t a l i a t i o n  b y  
t h e  E d u c a t i o n  D e p a r t m e n t .  Y e t  
p a r t i c i p a t i o n  b y  s t a t e s  i s  c r i t i c a l  
b e c a u s e  t h e y  w o u l d  h a v e  t h e  
s t r o n g e s t  s t a n d i n g  t o  s u e ,  t h e  
u n i o n  s a y s .  
" I t ' s  d i f f i c u l t  t o  t h i n k  t h a t  i n  
2 0 0 4 ,  t h e r e  i s  f e a r  o f  r e p r i s a l ,  
i n t i m i d a t i o n  a n d  h a r a s s m e n t , "  
s a i d  R e g  W e a v e r ,  t h e  N E A ' s  
p r e s i d e n t .  
A d d e d  t h e  g r o u p ' s  g e n e r a l  
c o u n s e l ,  B o b  C h a n i n :  " I  w o u l d  
h a v e  t h o u g h t  t h e y  ( s t a t e s )  w o u l d  
b e  j u m p i n g  a t  t h i s .  W e  h a v e  a  
s o l i d  l e g a l  t h e o r y .  W e ' r e  p r e -
p a r e d  t o  d o  a l l  t h e  w o r k .  W e  j u s t  
w a n t  .  t o  e n l i s t  t h e m ,  b u t  f o r  a  
v a r i e t y  o f  r e a s o n s  w e  h a v e n ' t  
b e e n  a b l e  t o  p u s h  a n y  s t a t e  o v e r  
t h e  h u m p . "  
U n i o n  l e a d e r s  c o u l d  n o t  o f f e r  
p r o o f  o f  t h r e a t s  a g a i n s t  s t a t e s  o r  
n a m e  o n e s  t h a t  f e a r  r e t a l i a t i o n .  
B u t  t h e y  s a i d  s t a t e  a n d  l o c a l  
s c h o o l  o f f i c i a l s  t e l l  t h e m  t h e y  
- f e a r  c u t s  i n  d i s c r e t i o n a r y  p r o -
g r a m s ,  s u c h  a s  r e a d i n g  g r a n t s ,  
o r  r e j e c t i o n  o f  c h a n g e s  t h e y  
w a n t  i n  s t a t e  s c h o o l  p l a n s .  
M m m  . . .  
A  I W a n t t o G a t A w a y  h . i .  
f l ' [  L E X W a n t s y o u t o F / y T o d a y  , , _  
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S T A T E  
B R I E F S  
R e p u b l i c a n s  s t a r t  l o o k i n g  f o r  n e w  
c a n d i d a t e  a f t e r  R y a n ' s  s c a n d a l  
C H I C A G O  ( A P )  - I l l i n o i s  
R e p u b l i c a n s  i n s i s t  t h e y  c a n  s t i l l  
w i n  t h e  U . S .  S e n a t e  r a c e  w i t h  t h e  
r i g h t  c a n d i d a t e  t o  r e p l a c e  J a c k  
R y a n  w h o  a b a n d o n e d  h i s  b i d  f o r  
C o n g r e s s  a f t e r  s c a n d a l o u s  s e x  
c l u b  a l l e g a t i o n s  b e c a m e  p u b l i c .  
B u t  p o l i t i c a l  a n a l y s t s  s a y  i t  w i l l  
t a k e  a  f u l l - b l o w n  m i r a c l e .  
R e p u b l i c a n s  b e g a n  m u l l i n g  
o v e r  p o s s i b l e  c a n d i d a t e s  s o o n  
a f t e r  R y f i l l  s t e p p e d  d o w n  F r i d a y ,  
j u s t  f o u r  m o n t h s  b e f o r e  t h e  e l e c -
t i o n .  H e  i s  a c c u s e d  o f  t r y i n g  t o  
p r e s s u r e  h i s  f o r m e r  w i f e ,  t e l e v i -
s i o n  a c t r e s s  J e r i  L y n n  R y a n ,  t o  
h a v e  s e x  i n  p u b l i c .  R y a n  h a s  
d e n i e d  t h e  a l l e g a t i o n s .  
K e n t  R e d f i e l d ,  a  p o l i t i c a l  s c i -
e n c e  p r o f e s s o r  a t  t h e  U n i v e r s i t y  
o f  I l l i n o i s  i n  S p r i n g f i e l d ,  s a i d  
S u n d a y  t h a t  a  R e p u b l i c a n  w i n -
n i n g  t h e  s e a t  o f  r e t i r i n g  G O P  S e n .  
P e t e r  F i t z g e r a l d  w a s  " a n  a l m o s t  
i m p o s s i b l e  t a s k . "  
W i t h  m a n y  w e l l - k n o w n  
R e p u b l i c a n s  s t r i k i n g  t h e m s e l v e s  
o f f  t h e  l i s t  o f  p o t e n t i a l  c a n d i -
d a t e s ,  R e p u b l i c a n s  h a v e  a  d e a r t h  
o f  c h o i c e s  w h o  h a v e  t h e  
s t a t e w i d e  n a m e - r e c o g n i t i o n  
n e e d e d  t o  c h a l l e n g e  D e m o c r a t i c  
s t a t e  S e n .  B a r a c k  O b a m a ,  · w h o  
h e l d  a  w i d e  l e a d  e v e n  b e f o r e  t h e  
s c a n d a l  b r o k e .  
T h e  R e p u b l i c a n  c a n d i d a t e  a l s o  
f a c e s  a  s h o r t a g e  o f  t i m e  a n d  
U . S .  S e n a t o r ,  J a c k  
R y a n  
m o n e y . ,  
A c t r e s s ,  J e r i  L y n n  
R y a n  
K i c k - s t a r t i n g  t h e  c a m p a i g n  o f  
l e s s e r - k n o w n  R e p u b l i c a n s  w o u l d  
c o s t  s e v e r a l  m i l l i o n  d o l l a r s ,  
R e d f i e l d  s a i d ,  a d d i n g  t h a t  m a n y  
d o n o r s  a r e  l i k e l y  t o  f l i n c h  a t  t h e  
p r o s p e c t  o f  c o n t r i b u t i n g  t o  w h a t  
m a n y  r e g a r d  a s  a  d o o m e d  c a m -
p a i g n .  
" I f  i t  l o o k s  u n w i n a b l e ,  i t  i s  v e r y  
d i f f i c u l t  t o  r a i s e  m o n e y , "  h e  s a i d .  
" Y o u  c a n ' t  w i n  b e c a u s e  y o u  c a n ' t  
r a i s e  m o n e y ,  a n d  y o u  c a n ' t  r a i s e  
m o n e y  b e c a u s e  y o u  c a n ' t  w i n . "  
T o  h a v e  e v e n  a  s l i m  c h a n c e  o f  
v i c t o r y ,  t h e  c a n d i d a t e  s h o u l d  
m e e t  c e r t a i n  q u a l i f i c a t i o n s ,  s a i d  
C h a r l e s  W h e e l e r ,  h e a d  o f  t h e  
P u b l i c  A f f a i r s  R e p o r t i n g  p r o -
g r a m  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  I l l i n o i s .  
" T o  s t a r t  o u t  w i t h ,  i t  h a s  t o  b e  a  
c a n d i d a t e  w h o  h a s  n o  s k e l e t o n s  i n  
t h e  c l o s e t ,  w h o  i s  a r t i c u l a t e  a n d  
w h o  c a n  r a i s e  m o n e y , "  h e  s a i d .  " I t  
w o u l d  h e l p  i f  t h e y  f o u n d  s o m e o n e  
w h o  i s  a  g a z i l l i o n a i r e . "  
R e p u b l i c a n s  h a v e  s a i d  t h e y  
w o u l d  b e g i n  i n t e r v i e w i n g  p o s s i -
b l e  c a n d i d a t e s  i n  t h e  c o m i n g  
d a y s ,  w i t h  t h e  a i m  o f  n a m i n g  o n e  
b y  m i d - J u l y .  
R e d f i e l d  s a i d  t h e  b e s t  
R e p u b l i c a n s  c a n  h o p e  f o r  i s  t o  
p r e v e n t  a  b a d  s i t u a t i o n  f r o m  
b e c o m i n g  w o r s e  - a n d  t o  e n s u r e  
t h a t  t h e  U . S .  S e n a t e  c a n d i d a t e  a t  
l e a s t  d o e s n ' t  h u r t  o t h e r  
R e p u b l i c a n s  i n  t i g h t  r a c e s  f o r  
s t a t e  o f f i c e s .  
" T h e y  w a n t e d  t o  p u t  a  n e w  f a c e  
o n  t h e  R e p u b l i c a n  P a r t y  a n d  t h a t  
w a s  s u p p o s e d  t o  b e  J a c k  R y a n , "  
s a i d  R e d f i e l d .  " N o w ,  t h e y  j u s t  
w a n t  t o  l o o k  c r e d i b l e  a n d  s t o p  t h e  
b l e e d i n g . "  
F o r m e r  G o v .  J i m  E d g a r ,  o n e  o f  
t h e  p r o m i n e n t  R e p u b l i c a n s  w h o  
s a i d  h e  i s  n o t  w i l l i n g  t o  p i c k  u p  
t h e  b a t o n  f r o m  R y a n ,  r e j e c t e d  t h e  
n o t i o n  t h a t  t i m e  i s  r u n n i n g  o u t  t o  
r u n  a n  e f f e c t i v e  c a m p a i g n .  
" S o m e  s t a t e s  h a v e n ' t  e v e n  h a d  
p r i m a r y  e l e c t i o n s  y e t , "  E d g a r  
t o l d  t h e  ( C a r b o n d a l e )  S o u t h e r n  
I l l i n o i s a n  a t  a  r a l l y  S a t u r d a y  i n  
B e n t o n .  " T h e  f a c t  w e  h a v e  f o u r  
m o n t h s  t o  g o  g i v e s  m o r e  t h a n  
e n o u g h  t i m e  f o r  a  c a n d i d a t e  t o  
m a k e  h i s  o r  h e r  c a s e .  I  r e m a i n  
o p t i m i s t i c  t h a t  w e  c a n  h o l d  o n  t o  
t h a t  s e a t . "  
B l a g o j e v i c h  s t e a l s  f r o m  t h e  v i n e  
- : M l l ' O  · P A S S ,  E A ! P )  > ; . + . >  G o v .  R b d  
B l a g o j e v i c h ' s  d e c i s i o n  t o  s a . v e  
m o n e y  b y  d i s s o l v i n g  a  w i n e  
i n d u s t r y  g r o u p  h a s  l e f t  a  s o u r  
t a s t e  i n  t h e  m o u t h s  o f  g r a p e  
g r o w e r s  a n d  w i n e m a k e r s  i n  t h e  
s t a t e ' s  S h a w n e e  H i l l s .  
T h e y  s a y  t h e  d e c i s i o n  w i l l  
m a k e  i t  h a r d e r  f o r  p e o p l e  t o  
e n t e r  t h e  i n d u s t r y  a n d  h u r t ,  d i s -
p r o p o r t i o n a t e l y ,  a  p a r t  o f  t h e  
s t a t e  t h a t  d e s p e r a t e l y  n e e d s  n e w  
b u s i n e s s e s  - t h e  s o u t h e r n  t i p .  
" H e ' s  p e n n y  f o o l i s h , "  s a i d  G u y  
R e n z a g l i a ,  8 6 ,  w h o  s t a r t e d  t h e  
f i r s t  v i n e y a r d  i n  I l l i n o i s '  w o o d e d  
h i l l s  n e a r  K e n t u c k y  i n  1 9 8 7 .  T h e  
s i x  w i n e r i e s  a n d  v i n e y a r d s  t h a t  
h a v e  c r o p p e d  u p  w i t h i n  a  c o u p l e  
m i l e s  o f  h i m  n o w  f o r m  a  w i n e  
t r a i l  t h a t  a t t r a c t s  t o u r i s t s ,  a d d i n g  
j o b s  a n d  m o n e y  t o  a  p a r t  o f  t h e  
s t a t e  t h a t ' s  s h o r t  o n  b o t h .  
R e n z a g l i a  a n d  h i s  v i n t n e r  
n e i g h b o r s  a t t r i b u t e  t h a t  g r o w t h  
t o  t h e  I l l i n o i s  G r a p e  a n d  W i n e  
R e s o u r c e s  C o u n c i l  a t  S o u t h e r n  
I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  i n  
C a r b o n d a l e .  T h e y  s a y  t h e  g r o u p ,  
w h i c h  d i d  r e s e a r c h ,  g a v e  a d v i c e  
t o  g r o w e r s  a n d  p r o m o t e d  t h e  
s t a t e ' s  v i n o ,  i s  a  m a i n  r e a s o n  
I l l i n o i s '  w i n e  i n d u s t r y  h a s  g r o w n  
f r o m  1 2  w i n e r i e s  i n  1 9 9 7  w h e n  
t h e  c o u n c i l  s t a r t e d  t o  4 3  t o d a y .  
B u t  t h e  c o u n c i l ' s  m o n e y  r u n s  
o u t  J u n e  3 0  b e c a u s e  B l a g o j e v i c h ,  
s e a r c h i n g  f o r  w a y s  t o  p l u g  a  
b u d g e t  d e f i c i t ,  c i t e d  i t  a s  o n e  
s o u r c e  o f  c a s h  p r o t e c t e d  b y  l o b -
b y i s t s  a n d  s p e c i a l  i n t e r e s t s .  
W h i l e  t h e  c o u n c i l  w i l l  d i s b a n d  
J u l y  1 ,  t h e  g o v e r n o r  h a s  b e e n  
p e r s u a d e d  b y  w i n e m a k e r s  t o  
k e e p  s o m e  m o n e y  f o r  v i n t n e r s  i n  
t h e  s t a t e  b u d g e t .  H e  p r o p o s e d  
i n c l u d i n g  $ 3 0 0 , 0 0 0  f o r  t h e  
d e p a r t m e n t s  o f  a g r i c u l t u r e  a n d  
c o m m e r c e  a n d  e c o n o m i c  o p p o r -
t u n i t y .  t o  s h a r e  t o  h i r e  a d v i s e r s  
a n d  p r o m o t e  t h e  w i n e  i n d u s t r y ,  
s a i d  A b b y  O t t e n h o f f ,  a  s p o k e s -
w o m a n  f o r  t h e  g o v e r n o r .  T h a t ' s  
l e s s  t h a n  t h e  $ 5 0 0 , 0 0 0  a  y e a r  t h e  
w i n e  c o u n c i l  u s e d  t o  g e t .  
S o m e  w i n e m a k e r s  a p p l a u d  g i v -
i n g  t h e  m o n e y  t o  o t h e r  a g e n c i e s .  
" ( T h e  c o u n c i l )  d i d n ' t  d o  m u c h  
f o r  o u r  i n t e r e s t s  u p  h e r e , "  s a i d  
F r e d  K o e h l e r ,  w h o s e  L y n f r e d  
W i n e r i e s  i n  n o r t h e r n  D u P a g e  
C o u n t y  a r e  a m o n g  t h e  o l d e s t  a n d  
b i g g e s t  i n  t h e  s t a t e .  
" W e  c o u l d  u s e  s o m e  h i g h w a y  
s i g n s  a n d  t h i n g s  o f  t h a t  n a t u r e , "  
K o e h l e r  s a i d .  " T h e y  n e v e r  d i d  
t h a t . "  
W i t h  1 9  o f  I l l i n o i s '  4 3  w i n e r i e s  
a n d  v i n e y a r d s  l o c a t e d  s o u t h  o f  
S t .  L o u i s ,  g r o w e r s  a n d  w i n e m a k -
e r s  i n  s o u t h e r n  I l l i n o i s  s a y  t h e  
m o n e y  B l a g o j e v i c h  p r o p o s e d  
w o n ' t  g o  f a r  e n o u g h  i n  r e p l a c i n g  
a  c o u n c i l  t h a t  h a s  h e l p e d  t h e  
i n d u s t r y  b l o s s o m  f r o m  1 4 0  a c r e s  
o f  g r a p e  c r o p s  s e v e n  y e a r s  a g o  t o  
m o r e  t h a n  8 0 0  a c r e s  t o d a y .  
T h e  c o u n c i l ' s  t w o  f u l l - t i m e  
e x p e r t s  r e s e a r c h e d  t h e  g r a p e s  
t h a t  c a n  f l o u r i s h  i n  I l l i n o i s  - a  
b i g  u n k n o w n  s i n c e  f e w  h a v e  e v e r  
b e e n  p l a n t e d  i n  t h e  s t a t e ,  s a i d  
B r a d  T a y l o r ,  a n  S I U  b i o l o g i s t  
w h o  h a s  w o r k e d  f o r  t h e  c o u n c i l .  
A  w i n e  e x p e r t  f r o m  t h e  c o u n c i l  
h e l p e d  J i m  E w e r s  d e c i d e  w h e r e  
h e  s h o u l d  p l a n t  C h a m b o u r c i n  
g r a p e s  o n  t h e  v i n e y a r d  h i s  f a m i -
l y  i s  b u i l d i n g  n e a r  M a k a n d a .  
" H e  b r o u g h t  o u t  h i s  e q u i p m e n t  
a n d  w a l k e d  m y  f i e l d s , "  E w e r s  
s a i d .  " H e  t o l d  m e  t o  p l a n t  o n  t h e  
s i d e  o f  t h e  h i l l  i n s t e a d  o f  o n  t o p  
o f  i t ,  l i k e  I  w a s  g o i n g  t o  d o , "  s a i d  
E w e r s ,  w h o s e  B l u e  S k y  W i n e r y  
a n d  V i n e y a r d  i s  s c h e d u l e d  t o  
o p e n  i n  M a y .  
H e ,  a l o n g  w i t h  h i s  n e i g h b o r  
w i n e m a k e r s ,  d o u b t  t h e  g o v e r -
n o r ' s  p r o p o s e d  $ 3 0 0 , 0 0 0  w i l l  b e  
e n o u g h  t o  r e p l a c e  " ' t h e  e x p e r t s  
w h o  u s e d  t o  h e l p  t h e m .  
L i n c o l n  m e r r w r a b i l i a  u p  f o r  a u c t i o n  
D A N V I L L E  ( A P )  - T h o s e  i n  t h e  
m a r k e t  f o r  a  r a r e  1 3 9 - y e a r - o l d  p o r -
t r a i t  o f  A b r a h a m  L i n c o l n  a n d  h i s  
f a m i l y  m i g h t  w a n t  t o  p a y  a  v i s i t  
M o n d a y  t o  t h i s  s m a l l  c e n t r a l  
I l l i n o i s  c i t y .  
T h a t ' s  b e c a u s e  V e r n i e  T h o m a s  i s  
p u t t i n g  m u c h  o f  h i s  e x t e n s i v e  c o l -
l e c t i o n  o f  L i n c o l n  m e m o r a b i l i a  o n  
t h e  a u c t i o n  b l o c k .  
T h e  e n g r a v e d  p o r t r a i t  o f  t h e  
n a t i o n ' s  1 6 t h  p r e s i d e n t  w i t h  h i s  
f a m i l y  d a t e s  b a c k  t o  1 8 6 5  a n d  w a s  
s o l d  a s  a  s o u v e n i r  a f t e r  h i s  d e a t h .  
T h e  p i c t u r e  i s  n o t  j u s t  a  r a r i t y  
b e c a u s e  o f  i t s  a g e ,  t h o u g h .  T h e  
L i n c o l n s  w e r e  k n o w n  t o  h a v e  n e v e r  
t a k e n  a  f a m i l y  p o r t r a i t  a n d  t h e  p i c -
t u r e  i s  a c t u a l l y  a  c o m b i n a t i o n  o f  
t w o  p h o t o g r a p h s .  O n e  i s  o f  h i s  s o n s  
T a d  a n d  A b r a h a m  a n d  t h e  o t h e r  
p h o t o g r a p h  i s  o f  R o b e r t  T o d d ,  
a n o t h e r  s o n ,  a n d  t h e  p r e s i d e n t ' s  
w i f e ,  M a r y .  
T h o m a s  s a i d  h e  a n d  h i s  w i f e  
h a v e  r u n  o u t  o f  s p a c e  f o r  t h e  c o l -
l e c t i o n .  
" W e  h a v e  t w o  h o m e s  a n d  t h e y ' r e  
b o t h  f i l l e d , "  h e  s a i d .  " I t ' s  t i m e  t o  l e t  
s o m e o n e  e l s e  e n j o y  t h e m . "  
T h o m a s  s a i d  h e  b e g a n  c o l l e c t i n g  
L i n c o l n  m e m o r a b i l i a  w h e n  h e  w a s  
a  y o u n g  b o y .  
O n e  o f  t h e  b o o k s  b e i n g  a u c -
t i o n e d ,  " T h e  L i f e  o f  L i n c o l n , "  
w h i c h  w a s  p u b l i s h e d  i n  1 8 7 4 ,  
T h o m a s  h a s  o w n e d  s i n c e  h e  w a s  
1 1 .  
H e  d e c i d e d  t o  s c a l e  d o w n  t h e  
c o l l e c t i o n  w h e n  h i s  c o m p a n y ,  
w h i c h  d i s p l a y e d  m a n y  o f  t h e  i t e m s  
a t  i t s  h e a d q u a r t e r s ,  m o v e d  t o  a  
n e w  b u i l d i n g .  
" I  h a t e  t o  s e l l  i t ,  b u t  I  c a n ' t  k e e p  
a l l  o f  i t , "  T h o m a s  s a i d .  
O t h e r  i t e m s  i n c l u d e  s e v e r a l  
b r o n z e  b u s t s  o f  L i n c o l n ,  a  c o p y  o f  a  
N e w  Y o r k  n e w s p a p e r  t h a t  w a s  
p u b l i s h e d  o n  t h e  m o r n i n g  a f t e r  
L i n c o l n ' s  a s s a s s i n a t i o n  a n d  a  p a i r  
o f  b o o t s  t h a t  a p p a r e n t l y  b e l o n g e d  
t o  o n e  o f  L i n c o l n ' s  s o n .  
L e n h a r t  A u c t i o n s  o f  G e o r g e t o w n  
w i l l  c o n d u c t  t h e  a u c t i o n  a t  1 0  a . m .  
M o n d a y .  
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Eastem's 
Freshman 15 
Regardless of whether of not 
you believe in the "Freshman 15," 
many first-year athletes at EIU got 
fat on Division I competition dur-
ing the 2003-2004 school year. 
Based on the numbers or times 
posted and impact they had on 
their team, this is how I would rank 
the top 15 true freshmen at EIU 
through their inaugural seasons. 
15. Jeff Diehl, men's soccer: 
Provided EIU with a physical pres-
ence ori defense, named to the 
MVC All-Freshman team. 
14. Ben Brown, football: 
Defensive back, named OVC 
'Defensive Player of the Week' 
after intercepting a pass, recover-
ing two fumbles and recording 
four tackles in win at Murray State. 
13. Jeff Stewardson, men's soc-
cer: Led freshmen in goals and 
points. 
12. Meagan Scaggs, women's 
basketball: Gritty forward started 
24 games, averaged just under five 
points and five boards, converted 
late free throws in wins over 
Austin Peay and Eastern Kentucky. 
11. Chuck LeVaque, men's ten-
nis: Playing at No. 3 singles, posted 
14-6 record, won two matches at 
OVC Tuurnament, was named All-
OVC. 
10. Ryan Voss, footb&l: Wide out 
caught 25 balls, led receiving corps 
with 11.1 yards per catch average. 
9. Chelsea Adams, softball: 
Shortstop, only player to start all 
56 games, finished second on team 
in four offensive categories, hit all 
four home runs in OVC play. 
8. Kevin Carkeek, baseball: First 
baseman, named All-OVC 
Honorable Mention after finishing 
the season with 14 doubles, 31 
RBis, .339 batting average second 
only to Ryan Campbell amongst 
OVC freshmen. 
7. Mary Welch, volleyball: 
Finished second on the team in 
kills, fourth in digs, recorded a 12-
kill, 16-dig double-double in first 
collegiate match. 
6. Chris V8culik, baseball:.Closer 
led team in appearances with 26, 
despite starting one game, record-
ed second most wins on team (5-1), 
struck out 39, tallied six saves in SO 
innings 
5. Megan Casad, women's bas-
ketball: Point guard, ~ecorded per-
fect 11-11-11 triple-double in win 
at Samford, named to OVC All-
Freshman Team after finishing 
second in league in assists. 
4. 'Irisha Walter, women's soc-
cer: Forward,' named First Team 
All-OVC, tallied three assists to tie 
school record in first collegiate 
game, scored two of four goals in 
key victory over Samford. 
3. Bill Senese, men's swimming: 
Set new school records in 100- and 
200-yard backstroke at Midwest 
Classic Champions while helping 
lead Eastern men to their second 
Midwest Classic team champi-
onship in three years. 
.2. Ryan Campbell, baseball: 
Third baseman, named a 
Freshman All-American by 
Collegiate Baseball after led team 
with .359 average and 22 doubles, 
posted 17-game hitting streak, tied 
school record with three-homer 
game versus Chicago State. 
1. Sandyn Short, softball: 
Catcher, broke six single-season 
school records including the home 
run, RBI, batting average and dou-
bles marks. She was named Second 
Team All-OVC and All-Mideast 
Region by the National College 
Fast:pitch Association. 
·----
Panther sports camp calendar 
1 
-CANCELLED 
July 12-15 High School Volleyball Team Camp for Girls 
Wisconsin quarterback 
will transfer to Eastern 
Matt Schabert 
transfers from 
Big 1 o to ave for 
final year of play 
By Heather Hall 
SPORTS EDITOR 
were in a new place, 
but also close enough 
that I could still see 
my family. 
"I liked the setting 
of-UW, and really felt 
there was a solid tra-
dition at the school, 
not only for athletics, 
but academics, as 
well," Schabert said. 
"I was excited to 
have a chance to test 
myself at a quality 
Big Ten and national 
institution." 
Schabert chose 
and field goals for two years." 
But Schabert looks forward to more than, 
just football. , 
"I look forward to having a fresh start at~ 
Eastern, where people can get to know me for!' 
who I am now as a person," Schabert said. "I 
will miss my friends and teammates at1 
Wisconsin, but, in turn, I am also excited to' 
make new friends during my time at Eastern.'" 
Schabert hopes to continue his football 
career past college. 
"Hopefully, I can have a chance at playing in 
the Arena Football League when I'm done in 
college," Schabert said. 
This fall, a badger becomes, a panther. 
Twenty-one year old Matt Schabert will join 
the Panther football team as he starts his mas-
ter's program in Speech Communication at 
Eastern, after graduating from the University 
of Wisconsin-Madison with his degree in Life 
Sciences Communicatirin. 
Eastern for his master's program because of 
his desire to continue playing football, and 
because of the coaches. 
"I know that the NFL is a stretch, but we 
have an arena league team that plays about 20 
minutes from my house so I always go watch 
their games. It would be an honor just to get a 
chance to play anywhere after my college 
career is over." 
"I spent four years at Wisconsin, and used 
up three years of eligibility, which means I 
have one more season to play in Charleston," 
Schabert said. 
"I decided to transfer to Eastern because I 
still have a passion to play football," Schabert 
said. "The coaches have been extremely sup-
portive of me, and they make it sound like they 
really care for their players." 
Schabert's football career started in college, 
but he participated in other sports while he 
was in high school. 
"I have only played football in college, but I 
love to play baseball," Schabert said. "I played 
once in high school, my senior year, and I was 
named second team all conference. Schabert chose to pursue his bachelor's at 
Wisconsin because of its location, as well as its 
academics. 
Although transferring from Wisconsin as a 
quarterback, Schabert enjoys the idea of play-
ing other roles on a team. "I also ran track and threw shot and disc in 
high school, and I played basketball freshman 
year with the sophomore team." "I am originally from Elgin, Illinois," 
Schabert said. "I liked Wisconsin because it 
was far enough from home to feel like you 
"I have always played quarterback, but I 
really loved playing free safety for a couple of 
games senior year in high school," Schabert 
said. "At Wisconsin, I also held on extra points 
+ CHICAGO: NATIONAL LEAGUE VS. AMERICAN LEAGUE 
··' 
White Sox beat Cubs in South Side battle 
CHICAGO (AP) - Miguel Olivo and Timo Perez homered, and the 
Chicago White Sox roughed up Greg Maddux and overcame two homers · 
by Sammy Sosa to beat the Chicago Cubs 9-4 on Sunday. 
The White Sox won two of three in the first crosstown series of the 
season. The teams meet again next weekend at Wrigley Field. 
Paul Konerko, who hit three-run homers in each of the first two 
games, had three more RBis Sunday. He got the White Sox started with 
a two-run, bases-loaded single in the first and later added a sacrifice fly. 
Sosa homered m his first two at-bats against Esteban Loaiza (8-3), giv-
ing him 12 for the season and 551 for his career. 
He launched a prodigious 454-foot solo shot that landed in the shrub-
bery under a fan deck in center - his first homer in nine games since 
coming off the disabled list, and his first since May 15. He followed thiit 
with a two-run shot in the third that put the Cubs up 4-3. Sosa finished 
2-for-4. 
In his first appearance against the White Sox, Maddux (6-6), had an 
outing he'd just as soon forget - he lasted just four innings plus, giv-
ing up 11 hits and nine runs. . 
A master of low pitch counts and control, Maddux got in trouble 
immediately. He gave up an infield single to Aaron Rowand and then 
walked Frank Thomas and Carlos Lee to load the bases before 
Konkero hit his two-out single. 
Sosa's first homer cut it to 2-1 and then Cubs subsequently loaded the 
+ MISSOURI: NATIONAL LEAGUE VS. AMERICAN LEAGUE 
bases on three singles before tying the game on Paul Bako's fielder's' 
choice grounder. 
Olivo homered to give the White Sox a 3-2 lead before Sosa's secon 
blast regained the lead for the Cubs. 
Konerko's sacrifice fly tied it and then Perez hit a two-run shot to· 
right for a 6-4 lead in the third. ' 
Rowand's RBI grounder made it 7-4 in the fourth, scoring Willie 
Harris, who singled, stole second and made third on Bako's throwing 
error. Aramis Ramirez's second error of the game, on Olivo's grounde 
in the fifth, allowed two more runs to score. 
Loaiza gave up 10 hits and four runs before leaving after Core 
Patterson led off the seventh with a single. , 
Notes: Cubs RF Tudd Hollandsworth was forced to leave after foulin 
a ball off his right shin in the third. He was replaced during the at-bat 
by Tum Goodwin. X-rays were negative. 
The teams combined for four homers, running the season total at U.S. 
Cellular Field to 125 in 39 games (70 for the White Sox). 1 
Maddux, still five wins shy of 300, has already given up 17 homers inl 
16 games. Last year with the Braves, he surrendered 24 homers in 36\ 
starts. 
Thomas was ejected between the sixth and seventh innings, appar·' 
ently for arguing balls and strikes. 
Cardinals sweep Royals after 10-3 win 
KANSAS CITY, Mo. (AP) - Mike Matheny had four RBis, and Scott 
Rolen and Edgar Renteria each had three hits and scored three runs, 
leading the St. Louis Cardinals to a 10-3 victory Sunday for their first 
sweep of the Kansas City Royals. 
The Cardinals' fifth straight win pushed them a season-high 17 games 
over .500 and five games ahead in the NL Central. They've won 13 of 
their last 17 on the road. 
In interleague games against Kansas City, Texas and Oakland, the 
Cardinals are 8-1. 
The fading Royals, in contrast, lost their fourth in a row and dropped 
a season-low 16 games under .500. They have been swept seven times 
and are winless since trading star center fielder Carlos Beltran to 
Houston on Thursday. 
Rolen was 3-for-4 with an RBI in the eighth.· He also triggered a 
roar from the crowd in the eighth when his hard slide on a double-
play grounder knocked both shortstop Angel Berroa and second base-
man Tuny Graffanino to the ground. 
Jason Marquis (7-4) labored through five innings for his sixth win in 
eight starts. Working out of bases-loaded jams in the first and fifth, he 
was charged with three runs on seven hits, with one walk and four 
strikeouts. · 
The Cardinals scored three times off Jimmy Gobble ( 4-5) in the third 
on Matheny's two-run single and a sacrifice fly by So Thguchi. Reggie 
Sanders and Hector Luna each had an RBI single in the third. . 
Matheny's two-run single keyed a four-run fifth for the 
Cardinals, who also got ,an RBI grounder from Thguchi and a run 
scoring single by Sanders. 
Gobble went 4 1-3 innings and gave up seven runs on eight hits. 
The Royals loaded the bases with none out in the fourth. Dee Brown'~ 
sacrifice fly brought in one run, and another scored when shortstop 
Renteria bobbled Alberto Castillo's grounder for an error. Graffanino'$ 
RBI single made it 5-3. I 
The Royals failed to score after loading the bases in the first and fif 
and they stranded 10 runners. In a 3-1 loss Saturday night, they strand 
ed 12. 
Notes: Rain caused a 59-minute delay before the start of the game .. 
The Royals have used five catchers in seven games since Benit 
Santiago went on the disabled list with a broken hand .... Kansas City p 
LHP Jeremy Affeldt on the 15-day DL with strained muscles in his · 
cage and recalled Justin Huisman from 'Iiiple-A Omaha. ... Roy • 1 
bench coach Bob Scheafer was ejected by plate umpire Jim Reynolds · · 
the fourth .... Royals DH Ken Harvey was hit by a pitch in the fir , 
inning and was replaced by Joe Randa when he next batted in the thir ' ' 
... The Cardinals' June record of 18-0IS their best June since going 20- ; 
in 1993. I 
